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A ñ o I d S I I I I B. A BAÑA."Lian. c a 3 de ¿ T o v í e m b r e de 1902. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
XHario de l a M a r i n a . 
AX. DlAKIO OE B l A K I N A . 
H A . B A N A . 
DE HOY 
Madrid, Noviemhrt 3. 
B A N Q U E T B . 
Ss ha «faotuaic en Palacio tía baña H i -
te en honor del VicspresicUnte da la I U -
pnbíica Argentina. 
Asistieron al banqnete, aiemáa de los 
miembros de la Famiiia Esa!, que se ha-
llan actnalmento en üairid. el Minie tro 
de Estado, el representante de la Argen-
tina 7 los altos fnneioaarios palatinos. 
Tanto el Riy 7 la Reina Madre como 
loe Príncipes de Astnrias é lafantes dis-
pensaron grandes atenciones al señor 
Qairico Co«te. 
A T R O P H L L O . 
En nn pneblo de la provincia de Va-
lencia fná ayer apedreada ona procesión 
7 apaleados los asistentes á la misma. 
L A N O T A D E L D l i 
Está visto; aquí hay ao pueblo 
modelo de sensatez y de laborío 
sidad y unos periódicos, que, salvo 
contadas y honrosas excepciones, 
parecen escritos por fugados de 
Mazorra. 
Y por consiguiente el extranjero 
que estudiase á este pala en su 
prensa periódica correrla el peligro 
de incurrir eu error gravís imo; pro 
bablemente se figuraría que esta 
isla, habitada por los seres más 
nobles y tranquilos de la tierra, se 
hallaba poblada por degenerados y 
energúmenos . 
Decimos etto por lo quo pasó y 
rigne pasando con el Br. Merchán. 
No es posible dar idea á nuestros 
lectores de las atrocidades que se 
hen escrito en los ocho días qne 
hace que el ilustre periodista se 
halla entre nosotros. Aun en ex 
trseto ocuparían más, muchís imo 
m á s espacio del que podemos dis 
poner en nuestras dos ediciones 
Hoy E l Mundo publica un ar-
tículo ki lométr ico y sobre aquel 
mundo de palabras y en aquel mar 
de bilis flotan los siguientes . . . . 
desahogos. 
A l DIABIO DB LA MABINA, periódi-
co €sp»fiol, r.o le oonvei 1« observar 
otracopdnct» qoe la que observu. Pri-
mero ISDZftr nna t a e t » en ooatra de 
Mercbáo; \oego caaodo Ice periódidos 
eobdoos eco civiemo a tod» prueba 
•lefoob'en el prrer cometido, porree 
i' !«do del Br« Merohan. Pero és*?, 
n [. ena inooLBoi«ooia, oyéndolos COÜ-
u jca -le Betrada Palme, ba»oa, ha-
aiéndcee qne lo acepta, el apoyo «^l 
oeriólioo etipAfiol, dando ona prueba 
(shó evideLte de qne DO pnede ni dtb<* 
^preeentar a Onba eo nin^ana parte, 
dov, el Sr. l íprchánestá con el qoe le 
nó piimero» con el qoe lleno de odio 
aprrverha la ( o t oo de ir.inMarn-;-
bajo to hipócrita ^p^rtenoi» de qoe de-
fiende A on eóbaco ÍIOSÍTR de !a ioaen 
s-atfs de loa "roioa farioaoa" como LOé¡ 
Dama el Sr Merohftc. 
Ko ee c qnft ofrece dada: el sefior 
Estrada Patoaa haootocade en esta te-
rrible eitoe^ión al inconsaientH f>eñcr 
Meri hin: apoyado por el periódico ep-
pafiol qoe más nos ha oltrojado y ene 
en el foado despreoia a! mismo ei 0 r 
Merobán, y en frente de la opioión pá-
blioa, en frente del pneblo de Onba, de) 
qne dioe amar y respetar, porqoe é^te, 
adolorido, oon pena h^oda, pero hon-
radamente, le dioe: 4 Ta puesto no es 
eee: to pneeto es otro.1' 
E l Sr, Merchán nc sedó coeota t ú n 
de lo qae haoe, / ayer leemos en el p«-
riódioo del Marqc^s d^ Rabel!: 
••Ayer tarde tnvimoa el ga^to de re 
oibir la visita de) Sr. D. Rafael M 
Slerobáo, qne qoiso llevar en atenoiOn 
al extremo de veuir á expresarnoa per-
sonalmente ea reconocimiento por la 
oondnota qae oon él ba observado el 
DlAEIO DE LA MABINA." 
Sato es mny triPt<». Somos víotim»" 
de nn ioconeoiente qne obra y de or 
espirita peqoeflo qne dirige. 
¡Rl per iódico español qne mát» 
uos ba ultrajado! 
¿A quiénes? ¿A los yankeea? i A 
sus defensores encubiertos? 
Ni siquera eso es ver lad, porque 
ui aun en los tiempos de mayor in-
d ignac ión patriótica pudo el D I A -
RIO ultrajar á sus más temibles 
enemigos, por la raisóo sencil l íei 
ma de que so educación no ee lo 
permitía. 
¡ Q o é culpa tiene el DIARIO DE 
LA MARINA, qná culpa tenemos los 
conservadores de los fondamentos 
sociales, de que ustedes s e ñ o r e s . , 
radicales por convicción ó por me-
qniavelismo, no sepan 6 no quie-
ran defender los principios que di» 
cen sustentar? 
Y por lo que ae refiere al señor 
Merchán, véase cómo se expresa, al 
final de un notable artículo, t>ne» 
tro ilustrado colega E t Nuevo Paíf,: 
Qaieren arrojar violentamente al se-
flor MeroháQ del pedestal qne ello« 
miamos le babfan levantado, y le jnz 
gan ahora desprovisto de todaa las 
ooadicíones qne neoeeita rennir no 
baen diplomático. Si eate jnioio no 
(nara, como ea, iufandado, ininato y 
arbitrario, nacería de éi no grave car-
go oontra loa qn", aio oooooerle bieo, 
lo enaalearoo para qne ae le confiriese 
la representación qne ya ostenta. 
Sansible ba de aer, sin dad«, para 
el señor &f «robán esa desatentada oon 
dnota de en» aotnalee detraotoree, em-
peQado» en qnitarle el prestigio con 
qne debiera ttoar^oer en laa capitalea 
D E 
F R A N C I S C O CAIVIINO 
Esta acredit&da Sombrerería acaba de recibir los últimos 
modelos de invierno para caballeros y niños; atí es que todcs 
deber? de visitar esta casa y se convencerán de qne las ventajas 
qoe se obtienen comprando en ella son grandes por t-er ms ar-
tícn'os de primera y de importación directa y los precios al al-
ear ce de todas las fortunas. 
L a St mbrereria de Francisco Camino tiene constantemen-
te nn gran surtido eu Sombreros de Jipijapa. También ee la-
van en esta casa por un procedimiento especial sin usar sales ni 
otras suc-tancias que destruyen el Sombrero. 
C - 1652 
81, N E P T U N O , 81 4a-30 
donde va á desempeüar ana faaoiones; 
pero eo la elevaotón de «o oeráoter y 
en en talento, iiaotraaión y exparieael» 
de la vida, h$)!ará nn ostro iinatrecom-
patriota el vig r qne neoaaita para 
deafJt üar la hostili dad oon qne lo tra* 
tan ios qae bao periido la esperanza 
db oonvertirlo eo dóail instromAQuO de 
an^ preveooioaes y conveaierioia. So-
breponié^doae a eaa bo^titidad, el «e-
Hor Iter.'b4n debí ir al lagar en qne 
pnede afiadir nnevia aervioioa á toa 
qne en aa larga vi ia tiena prestados a 
a patria. 
Así se expresa E l Nuevo País . 
Vdmos en buena c o m p a ñ í a 
la Colonia Español 
de CtaiíoefR 
fla^.e r gaooa anos qne. por dipgas 
os bt i ; ¡os con el (Jenaro Qall^go rt oon 
a Sociedad de Benefioennia dn Natn-
ales de Galicia ó oon las dos, paes aáo 
no me he dado bnena ensota de ello, 
orgió la idea de nna nn^va sociedad 
qoe, al fio, se Pa^ó ' Aires da miñ*» 
erra", protegida, «mparadA y apoyada 
por ilnatres v ent3ai«at>i8 gallegos. 
Vivió algán tiempo, onn bastantes 
átig»a, a oaosa de «n eatado eoonómi-
30, la on^va Í O 'IKI .d difidente, hasta 
JUP al fio snonmoio. aignieado Us otras 
loa BÍU novedad en sn importante 
alud. 
A'go andigo oareoe qne va á anoeder 
n Ciecfn^rna oon los qne se proponen 
qnitarle 2 000 snaorintorea a aqoeila 
Ooiooia Bapafiola, segán on eaonto qae 
M en las ofloioas de la AaooiaoiAo de 
Dependientes de eata capital; no sien 
do esto lo malo, porqne el hombre pro-
pone y Dios dispone, sino qns de todan 
esiaa Inobas nacen informaciones apa-
«:ionHdna qae hao^n naer en el error á 
periódicos importante*, por ooyo moti 
vo r en mi calidad de representanta en 
a Habana de aqnella Oolonia, me creo 
en el deber de evitar qne epe m«»l Me-
gne al DIARIO DK LA If AHINA (1) a 
n?o fin informaré á ens lectores üe lo 
qne ea y lo qne vale la Asociación qoe 
reprepento. 
% ¡Se le aonaa de qne en sn seno no o«-
beo, ni »e admiten más qne á loa hijos 
de Bapafia y de qae no de bsnefioiao 
oon f na reonrsoa aaoiterios mfts qne ft 
les nacid^n PQ la Peoínsnla ibério». 
i'"i art. 35 del Reglamento olaMfioa á 
Ion DOOÍÚS del motfo gigaiente; iodo» de 
múm rn k los eapaQolea y extraordina-
rio» á loa de otras nacionalidades. Y «! 
artíonlo 43 diof: ''los eolios fxtraordi-
''«orfoj dinfrr.taréa de t/)dos los dere-
"rb^e correepoedientes á los aocios de 
'.• ú ní ro en sos respectivas onota*; 
"pvro DO teodrán vos ni voto en laa 
'Jontan gencait-s, LÍ podrán desempe 
' fiar oargo algnoo en la Direattva."— 
fi¡eto mismo non paea en el Oeutro An-
tnrinna a los qne no aomos aetnrianos. 
'I' e 00 objeto olasifioaoióo: 
evitar qno los aonioa eapafioleí se ma-
tan en la política del pata. 
B' artíon'o 05 dioe: '-Socorrerá tam 
C U B A 1 A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S EDÍCÍONES. 
E l n ú m e r o Hela E D I C I O S M E N S Ü A l ^ r r e ^ o n d U ^ ^ ^ 
drue un brUíanU artículo sobre ti Cementerio ne • ' ' i^^f^STmíí rosos vistas <le Ion monwnentos y reproducciones de tas notabUs pinturas que 
á c *ejkny*r y más r a n c l a Á n ü ü a d f ^ ^ a T ^ ^ Z ^ ¿ S S ^ 
de me ore* ilustraciones u de md» Uno que ( 'l9 " ' J j n r j o y M E X . 
Cuba. Su E D I C I O J f S E M A N A L e* un f ™ J ^ S J U f f i ú J S Í y M'tinta e n c a d a 
S Ü A L e s u n verdadero "maaazin" lina vorinda 0\ll y / y ^ v * * ^ de c , e n t 0 
número. U n a K O V E L A ifatrada. l>dOl'%s lYl?*5%¿Lo ^ 
cincuenta ui(i(fnf/iros gruhndos,todos lo* ^ ^ . ' ^ ^ f ' l . ^ L r . n l . w SesolxcU 
Suftcripctón ni mes, OCHENTA C t M A T Obpik T r T ^ r i¿n«trrfo ilust) 
Afjcntes con buenas referencias. C o n t i n ú a l a puoitcntion e H l m a 
d o " E l Proceso i Umeni-can". - Administración O A L I A t O , J . " ^ ^ k ^ 
C. 1649 
7 1 
A C O P A S P g ^ g A . ^ X S 
c ' E Í I L i ^ £ o 5 3 B 3 L O 
A c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o , e l 
t enso y v a r i a d o s u r t i d o d e S o m b r e r o s M o d e l o s p a r a 8 e ° J ™ / 
n i n a s y t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s en B c a s de O n l t o p , r e m e -
t a s , C i n t n r o n e s , H e b i l l a s , P u l s o s y S o m b r i l l a s de F a n t a s í a . 
N O T A : - T o d o 8 es tos a r t í c u l o s á p r e c i e s s in c o m p e t e n c i a . 
C. iból 
1 3 3 , O B I S P O , 1 3 3 . 
^ 3 
16» 30 0 1 
(1) EIP mol no l legaría nnnea á ente periódico, 
p'ifHt» tMér lo p f r tegnro «I ««ñor Arr^rlC; pseo il# 
loria» -••iv •.. (.aptui p e coo I * aui i . r idn. i que ua-
Hie pn^dr nes íar le . i lailre ( j n i m p o r u u i e c u e í l i ó o — 
N. de !<• K. 
es el acosar á la Ooionia jaa repre-
sento de ari^tóirata. Sin dnda el a. 
onsador vería cou caáa gesto one la 
Direotiva cecibi&ra á ¡ae antoridadee 
y personas da diatiooión, en mao»aa 
de oamisa, oon tirantea, obambergo y 
grnesos borcegníea sistema hulláog. 
Serta oí c limo de la demooraoia . . . . 
JosS \£, ne ABSÁBIS. 
Revista ¡Mercantil. 
Fíobana, Soviembri V de 1902. 
AZÚCARES.— Ccn motivoda haberse coa-
firmado la noticia rolatlva í la ^rao merma 
anaociada por Mr. Licht, en la produc-
ción de remolacba de eate año, bao aegoido 
ripiando muy firmes los precios, á coose-
oaencia de lo renacidos de las existencias 
eo tod^s las plazas de !a Isla y las elavaias 
pretensiones de loa tenedores. 
Se está i haciendo machos cá lcaos res-
pecto á los precioa qne regirán el abo en-
trante y la creencia general es qae el pro-
medio Qaoraará alrededor de 4 reales arro-
ba; p*ro como bao de transcurrir doa me-
ses antes qae llegaea al mercado loa pri-
meros azúcares de la nueva zafra y han de 
ocurrir probablemente sucesos cuya inüuen-
pagvloe á trabajadores f 0ia gB haga sentir de una ú otra manera en 
la plaza, consideramos a^eotaradj todo lo 
que ee di¿<i desde ahora acerca de este a-
santo. 
Mientras tanto, cotizamos nominalmente, 
de 3 i á 3 i ra. ar., por eentrifagaa, de pola-
rización y4|9»i0 
Segán la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarqno, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue.-
"bi$n onando asi lo soliciten y los fon-
dos la sooiedad lo permitan, & 
' ooa'qcier iodividoo, >oa ó HO oiwln-
"da^o eipañcl , cranaeánte ó vojiao de 
•'la cindao, eon tal de qne de los iafor-
c'me8 qoe la eeonióo adqniera resnl'"'1 
' j i íifior do el anx ilio qne solicite." 
Kl Kx mo Sr. D. Vicente ViMar del 
Valle, primer Presidente de la CWooia, 
rn f%n oir^niar d^ 25 de Septiembre de 
1896 dioe qn*»: "Animadoa de nn (;raa 
"eaplntn de eoofrateroidad y toleran-
'•cia 00 hemos qnerido qoe la Oolon?» 
'•sea nn cfrcolo cerrado donde no ten 
'«gan cabida m ŝ que Ic^ esp^floles; 
•Mejoa de eso, hemos hecho ooost-if en 
'••os Bststntoa qae nn^stroa brazoe 
''estarán siempre abiertos para reoi-
"btt gostosca á onaotos indivi Inu-» 
•lde t.nistra olaae sooial, «io diatinoióo 
((de prooAdenoias, deseen honrarnos 
"in'írtribiéndoBe en ncestras listas 6 
''acontando en aas desdichas, loa anxi 
•MÍOS de nnestras seeoiones benéficas y 
"floe, caso de diar»tv»rse la Uolooia, 
4lae destine el oapisal sobrante á va-
wrio8 e«tabl«o'.mi ' itca caritativos de 
-BspafU y Oaba.'* 
Malritad de caaos pedieran citarse 
de psa^jes 
onbanoa pobres, d^ socorros peconiarioa 
4 vindrs y hoérttnoade cobanoa, lle-
gando el oaao de tener reoojido á nno 
de ellos, sin sar soafa| eo la Oasa Qnia-
to, desde el 12 N Eoero basta el 25 de 
Ja io de 1901. oon la satisfaooióu de 
verlo salir completamente oorado de 
ana dolores, mu qoe le costara UD 
céntimo. 
L , Cálenla BspaQola qne caando 
le sooorroa ee ha tratado, no ha mira-
do nnoca la procedencia del peticiona 
rio, pnbvenoiona desde en fnndaoidn, 
á loa Madres Oritt iana^ donde están 
recogidas uifias cnbanas y además 
destina nna cantidad al Asilo de ios 
Anoiftttot ea el qne están albergados 
gran número da anoianoa del país. 
Tiene ademas la satisfaooión de qne 
en sns lista* ílgnren oaballeros apre-
uiables y amigos procedentes del ejér-
to onbano. 
T como si esto no bastase, pnede ci-
tarse con orgnllo qoe la Ooionia Kapa 
Qola de Oienfnegos es la única socie-
dad qne, por medio de sos delegados 
los sefiores Villar y Villanoeva, ba 
presentado al Congreso Hispano-Ame 
rioano nn brillante Informe y solocio-
nea al cnestiooario de la ComiaiOn, so-
bre inmigración, in<ttraooi6n pública, 
movimiento oientfQoo, literario y ar-
tístico, prodnoción y movimiento 00 
meroial, tritoapottes, B*ooo y Bolsa 
etc. etc de la Isla de Coba, qne ha 
pido brillantemente acogido por el 
Congreso. 
Honrado con la representación de 
la Colonia Bspafioia de Cíenfnegos, 
oasl desde sn fnndaoión, pnedo aaegn-
rar qne todas mis entrevistas oon ios 
generales amerioaDoa—dorante la in-
rervenolón—ó oon el ee&or Presidente 
de la República, nnas veces so'o, otras 
eon el sefior Director del DIARIO DB 
LA MARINA, oon don Segando Alvares 
y el Presidenta del Casino, no han te-
nido más objeto qne cnmpür inatrno-
oiones de mi represeotade, á fin de 
lograr indnlgeocia, protección ó reba-
ta de pena á favor de qnienes habían 
caído en desgracia y acadido á aqne-
lia asociación. 
Ono He los cargos qne también leí 
Cbn STRELLA 
L o s raás e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , C 2 
1 Nv 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
I D T J S S . A . Q , O O l ^ ^ 
S U C E S O R E S 
A p a r t a d o : 2 7 8 . » = - 0 6 c i o s , 3 0 . H a b a n a . 
Reciben diariamente todas las novedades que se publican en 
P A E 1 S , en 
Agosto 
Septiembre., 
, 2 7!>8 ra. ar. 
, , 3.09 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, dadde L" de Enero, 
ba sido como el^ae: 
SACOS 
Existencia en 1* 
de Ensro 
Recibo» haeta 
el Io de No 
siembre . . . . 
Total 
Salidas haeta 
























M I B L OB oi- iÍA.— Sin operacloaas á qae 
referirnos, ai existencias en primeras ma-
nos, los precios rlgeo enteramente nomina-
les. 
TABACO.—fíawa.—Con demanda cada 
vez más activa, eepvciahneote por rama do 
Vuelta Abajo, Semi Vuelta y Partido, I03 
precioa rigen al alza, haeta el punto de en-
torpecer las operaciones, laa cuales no son 
tan importantes como debieran eer, sino 
fuera por las olevadísimia pretecslonea de 
los vendedores. 
El tabaco de Remedios ba participado de 
la mejora del merendó, y aonque menos 
solicitado qae el de las anteriores proce-
denclaa, sus precios que han sabido taai-
blón, rigen muy soatenidua. 
E l aspecto de la plaza al cerrar es sn-
mamente favorable á los tenedores de lotea 
de buenas clases que escasean bastante y 
son muy solicitadas. 
rorcido y Cigarros —Grande ea la ani-
mación que se nota en las principales fá-
bricas con mocivo de haber recibido á'ti-
mámente buenas órdenes del extranjero y 
que tienen que cumoiimentar antes de laa 
festividades de fin de año. 
AGQABDIBNTB.—Con demanda modera-
da, los precioa rigen sin variación de f 11 
á $13 los 125 galone*, baee 22 grados, 
en oasco de castaño, aobre el muelle, y de 
(8 á $9 id. ol de 20 grados, sin envase, pa-
ra el consumo local. 
ALConoL.—Los precios de esto espirito 
se mantienen de $33 á $35 pipa de 173 ga-
lones, marcas de primera, y de $24 á $25 
id. por laa de segunda. 
1 K R A . — L a blanca continúa escasa y sos-
tenida en sus anteriores precios de $i8 & 
$29 qtl. 
Limitadas nxlstenciaa de la amarilla, 
que tieue regular demanda, de $26 á &27 
quintal. 
M I B L DK ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio d» 35 ota. ga-
\tM\, para la exnortaciOn. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: A pesar de la corta demanda 
que ha reinado esta semans, loa tl^os han 
regido sostenidos, A consenuouci i de la 
exigua oferta de papel en plaza. 
ACOIONBS v VAI.OKKS: MoleradamBüto 
animada ha estado la Holsa durante la eo-
mana que acaba de transcurrir, habiéndose 
efectuado regulares venras de aectunes do 
déte minadas empresas á precios da alza, 
cerrando también más elevadas IM cot'fa-
clonea de todos los principales valores. 
MOVIMIENTO OB MICI ÁI.ICC. Kl tiabldo 
desde l" da Enero basta la tacha, este año 
y el pasado, ea como sigue; 
Laa l'nvias caldas esta serrana han si-
do muy bnneflolosas para los campes 
en general, no obstante t abor sido más 
oopiosas en unas localidades que en otrac; 
pero á pesar ddl buen aspecto de loa 
campos, se nereslta todavía más agua pa-
ra ae>egurar la cosecha que aa halla algo 
atrasada en varias ermarcas en donde no 
ha llovido snñcienremente durante el año. 
En algunos distritos se est.i procediendo 
á nuevas siembras para reponer <8 crña 
tierna que se perdió á consecuencia de la 
sequfa que prevaleció durante la primavera 
y verano pasado y han empezado \oh pre 
parativo? para la molienda en un cierto oñ-
mero de iugcn'os,cuyos dueños eptan ansio-
sos de aprovechar loa bnenos precios á que 
se espera abrirá el mercado el año eotrante 
y seguirán rigiendo hasta que la elabora-
eióo adquiera su apngeo eo todos los paiaas 
productores de azi'icar de caña. 
Importada ante-
riormente 
En la semana 
822.077 
212.000 4.727 
r e i Al. hasta el 
1" de Nobre... " 1031.577 " 12.085 
Idm Igual fecha 
011 1901 " 687.899 " 808.428 




riormente . $ 
En IA s e m a n a . " 
$ 8>0.339 
T O T A L al V de 
Noviembre $ $ tí')0.33tf 
Idm. igual fecha 
«n 1901 " 1.511,635 " 36.000 
C O R O N A S • F U N E B R E S 
L A P R I M A V E R A 
Eealiza 200 Coronas, Crncea, Anclas, Corazones, Liras, Pal-
mas, Estrellas y Losanges á precios sin competencia posible, cin-
tas con dedicatorias gratis.—Nota: no compron hasta no ver los 
precios de esta casa. 
"LA PRIMAVíRA", MURALLA, 49, 
ESTRB COSPOSTILi Y BiBANÍ. TEIÉFGNO: 718. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
C. 1635 13-Ü7 Ot 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas ! • Tabaco y Esponjas da la acreditada aaarsa 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pnlgaiaa ingesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P B B T O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de anoho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn é i i i c o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A P T I N F A L S 7 C ? , SAN* I G r N A C I O 6 4 . 
•678-3 SOO-UA -616 Ja t t g« 
Teipf l i t mm le 1902 
{lí Q P h ? Otd Pllh^no" 8e acaba de recibir nn ^randioád ^nr-
ri i LO UlÜi Clu lUOdllU tido d e a r t í e n l o B para la praMbta es-
tación en 
X J - A I S T A S , G R / A I s r I S T O 
y nn completo snrtido de A B R I G O S úl t imo* modeles para «jeñoras» 
caballeros y niños. Precios redneidoa. 
N O T A . — L l a m a m o s la atención sobre los nnevos modeloH de pa-
letos y Smc king para Eeñoras y chaquetas para niñas , y Uuubi&i sobre 
la diversidad de trajes capiicbosos para niños . 
11 
3 1 , S a o R a f a e l 31 
Ot» 1697 
U 610RIBTA C Ü B i N i " 
ffíéfrao 1763 
Lunes 3 de Noviembre 
F U N C I O N C O R R I D A 
Se pondrá en escena el drama 
D i J n 
T ü T i d i mm 
6RAN COMPáHlá BE ZARZUELA 
1 P U ü T O I O l S r O O R / R - I I D A 
Predi 
c 1608 l1 Nb 
r \a runciaa M;ri44 
G r i l i é s 4 pe-Mís 
P a l c o s 3 " 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 1 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . . 3 0 cta. 
Mañana, martes, debat de la pri-
mera tipie cómica señorita María 
Labal. 
Fumen E . A L L O N E S T M A R a i J E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
3 D I A K I O D E L A ¡ « A R I 3 Í A - ^ ¡ e a a b r e 3 d3 1992 
M R . B R A G G 
S sábado embarcó par» loa Bstados , !o», á bordo del vapor México, Mr. 
Edward O. Bragf, CÓDial qae ha sido 
de díoha oaoióa en e»ta lela y nombra-
do por el Gobierno de Washington, 
para Igual cargo, en Hone-Kong. 
Qoeda heeho oargo del Ooneolado de 
loa Bstados Unidos nuestro particular 
y querido amigo Mr. Joeé A. Springer. 
E s la dóoimateroia vea qae el sefior 
Springer ejeros, interinamente, las fan-
cienes de Cóseal amerieano. 
Lleve buen viaje Mr. Bragg. 
E L T L E M P O 
Señor Director del DIABIO DB KA 
MABITA. 
Habana, Cuba, Noviembre !• de 1902 
Señor: 
Tengo el honor de trasmitirle á con-
tiDoaoióo el telegrama qae he recibi-
do de la oficina central del Weather 
Boreaa da Washington, hoy á las 12 
y 30 p. m.: 
" E l centro de la perturbación ee 
mueve en dirección N. EM sobre San-
to Domingo. Por el presente no hay 
Indioioe de que adquiera la intensidad 
de huracán de lae Aotiiiae; pero pre-
valecerán faertes vientos del N. al 
Ñ. B. en el Océano por el N. de las 
Antillas y en las coetas de los Beta 
dos Unidos.1' 
Firmado, Prof. Qarriol, Oficial df 
predicción. 
De usted respetuosamente, 
W. o. DBTBBAÜX. 
Observador encargado de la oflei-
aa del Weather Bereau de los B. O. 
Santa Clara, Noviembre 3. 
0r Director del DIARIO DB LA MARINA 
L a pertarbación oiolónioa está pro 
Dablemente en la recorva. Aquí reinan 
vientos faertes del N E . y B N B ; cielo 
«abierto y ohabasoos á intervalos. 
Bi barómetro baja lentamente. 
J . JOVSB. 
Por los partes meteorológicos que 
anteceden y las observaciones qae ve 
oímos haciendo en la marcha de la-
subes, puede deducirse que al Sur de 
las AntMae mayores persiste desde 
hace días ana perturbación leve, pero 
de gran radio, ó varias quo se suceden 
en la marcha de Ette á Oeste. 
Gomo el barómetro está en la Haba 
ca muy tranquilo desde ante ayer, oo 
oreemos que por ahora sea necesario 
dar mucha importancia á ettas per-
turbaciones en esta isla. Deben de 
ser los brisotes y rachas qae todos lo» 
años preceden á la entrada de loe 
nortes de invierno. 
Oaso de peligro inminente, pueden 
los lectores estar seguros de que se 
anunciara de nn modo firme, eco 24 ho 
ras de anticipcoión por lo menos. 
Antasnoche, por cierto, alguien hi-
zo correr un falso rumor de que el pa-
dre Qaogoiti había dedo on parte 
enunciando un temporal peligroso pa-
ra el día de ayer, lo que produjo el 
oon^iguieute susto en algunas perso-
nas que debían enbarcarse. 
Advertimos sobre este punto que el 
ilostrador Director del Observatorio 
de Belén no da los partea solo en priva-
do, eioo también páblioameote en la 
prensa, cuando las oircunstaoias lo re 
qniereo, y en este oaso, si fu^ra do 
mirg?, E l DIARIO Dts LA MABINA pn 
blicaria nn soplemeoto. 
No se dé crédito á estas bromas de 
n a l género, propalando remoren que 
han de ser falsos cuando la prensa 
sería no los oomanioa. 
I OISmVACIONES 
Wsathsr Bureau de los Estaios tlaíios. 
E S T A D O del tiempo en la lUD&oa el dfa 
1? de Noviembre de 1902: 
Temperatura en 24 horas, grados Fah 
reobeit: 
Máxima «O 
Mínima . . . 70 
Dirección del viento N E . 
Velocidad del ídem - 24 
Barómetro ea pulgadas 29.U8 
Humedad en 21 boras 0 75 pulgadas. 






O t e m i o de la finca ' ' i era" 
en San Juan y Martínez 
DB L A "HAVAHA GOM£B J I A L OO." 
Olsermi m brtb | ti dii I o U NoTitEbre de 1902 
.Barómetro máxima 759 
" míoitnai 754 
Termómetro á la sombra 





Agua caída un milímetro á las 
cuatro y media del día. 
Viento N E flojo. 
Bleotrioidad atmosférica. O 
Cielo cubierto la mayor parte. 
Barómetro fijo hasta las once. Bajó 
1 m{m hasta las 12; á las 4 bajó 4 mi 
llmetroa con el ohabasoo; á las seie 
yolvió ásubir nn m{m. 
HaceiSaios y k í M l m i 
Oon extraordinasia ococurrenoia de 
ogricultores, terratenientes y de los 
oolcnos del central 4iLnoIau que acu-
dieron en notridas y correctas cabal 
gatas 6e oonMitoyó ayer, domingo, oon 
la mayor brillantes la Jnnta Local de 
Hoyo Colorado. 
La Mmiwi 
San Rafael, esq. á Agu i l a , 
L A M A R Q U E S I T A es tá reci-
biendo diariamente el gran eartido 
de invierno que espera realizar en 
mny poco tiempo, por ser de mucho 
gasto y fina pieoioa mny baratos. 
C. 1618 ti» 13-CiOO 
Después de un abundante aimuerao 
criollo ofrecido en nasa del señor Fer-
nando QoDtftles Osma, la Comisión del 
Üírouio da Hacendados, se reunieron 
los interesados en la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento que era pequeña 
para contener el inmenso námero d6 
asistentes. Abierta la sesión por el 
señor Laooste y leída por el Secreta-
rio las instroooiones para la creación 
de las Juntas locales, se suspendió el 
acto por diez minutos á fin de que se 
combinara la candidatura que fué des-
pués aclamada y figura en otro lugar 
de este periódico. 
Dada posesión de sus cargos ó los 
señorea Luis Trevejoe y Emiliano lio-
ralas, electos Freaidents y Secretario, 
respectivamente, concedió aquél la 
palabra al señor Carmelo Llopie quien 
leyó na bien escrito discurso demos-
trando las grandes vsntajas que para 
loa intereses agrícolas del país tiene el 
desarrollo del programa eoonómico 
adoptado por el Circulo de Haoenda. 
dea, para organlaar laa clases agríoo-
las, pues es principio incontrovertible 
en la oienoia de Adam Smlth que el 
suelo es la fuente primordial de la ri-
quesa, el factor de toda la economía 
por cuya rasón del esfuerzo de los que 
que explotan directa ó indirectamente 
la tierra depende que ae consol ídela 
Kepüblioa Cubana y para ello basta la 
voluntad y el trabajo, porque la natu-
raleza se ha.mostrado pródiga oon el 
suelo y el clima da Cuba; pero oo bas-
ta producir, es neoesario facilitar el 
movimiento interior de la producción 
y establecer el cambio en buenas coa-
diciouesoon lo producido por otros 
países, porque de otro modo iuátiies 
serán las grandes riquezas creada?; 
para evitar esto, para evitar la caca-
sez y la miseria ca indispenaabie que 
todos cootribuyao a la unión íntima 
y perdurable de todas laa clases agrí-
eolaa bajo la bandera representada por 
el programa del Círculo de Hacenda-
dos. 
E l señor LlopiK fu& úslaroaameo te 
aplaudido. 
Usó después de la palabra el señor 
Casoso y eatuvo como siempre afortn-
oado ea su Improvisaoióo becha con 
fácil leoguaje adeonadoá la propagan-
da qae en esas recoiones se persigue. 
Dijo que no ee trata da disputar pues-
tea ni Inmiscuirse en el enoonoso bata-
llar de la luchado los partidos militan 
tes sino bregar porqao los productores 
obtengan buenos resultados ea sus es-
fuerzos y desvelos; ya que son lo« que 
produoeo, y de ellos vive todo el muu-
do, tienen á su vez dereuho á qae se les 
facilite la vida y en iustioiadebu oírse-
íes y atendérseles porque eoo ellos los 
que están ho/ olvidado», apesar de ser 
loa miemos que á loa tres años de una 
guerra desvastadora han levantado el 
país lanzando al mercado 800,000 tañe-
ladea de azücar y la misma oanlidaa 
de tabaco y otras produooiooes que hu 
bo antea del 95; y sin embargo y á pe-
sar del apoyo del Gobierno y del Se-
nado el Coogreso so ha opuesto al pri-
mero y bien pequeño auxilio qae un 
Secretario de Agricultura previsor, 
proyectó para los agricultores y eso 
que la Corporación que !os representa, 
el Círculo de Hacendados fué la pri-
mera que abogó por la paga del ejér-
cito como medida de iustioia y ano de 
los medios de reeoostracoióo. Hay qae 
confesar que siendo la Agrioaltara 
nuestra priocipai base da riqueza es la 
que mecos ateneiones ha logrado des-
pertar hasta ahora: diga.o si nó, la 
oircuutancia de pet-manecer todavía va-
cante la Secretaria de Agricultura de 
un pele puramente agrícola y que en 
un presupuesto general da trece aáMo* 
nes de pesos solo se dediquen 523 000 
á la industria madre de todas las de-
más, y eso llama muoho más la atención 
acanto ee nota que las otases Rgríoolas 
representan el 53 p § de la población 
total y tienen por consiguiente una ma-
yoría absoluta. 
Con el programa en la mano fué ex-
plicando el Sr. Casuso oada una de 
sas oiaásalas y probando las ventajas 
que reportará el eátablecimiento de un 
banoo hipotecario que facilite dinero 
á largos pisaos y pequeño interós, la 
couetraocióa de nuevos ramales de 
ferrocarril y la relaja de ios dates q ne 
facilitan el movimiento de loa produo-
tos, el crédito refaccionario que permi-
te levantar fondos sobre la cosecha del 
año, jas simplifloaciones de las esoritu-
ras que evitan gastos inútiles, la divi-
sión de los oensos y capellanías que 
viene á llenar ana necesidad moderna 
respetando filio embargo y como lo dis-
pone la oostitnoión del Estado los de-
rechos adquiridos. E l Sr. Casuco 
aprovechó al tratar este punte» para 
llamar la atención eobre la injusta y 
rara anomalía que existe por parte del 
Gobierno, al exigir el p^go da loa cen-
aos de los años de la guerra ouando él 
fué el qnedeoretó por las necesidades 
de ésta, la destruocióo de la propie-
dad. 
Sobre el tratsdo de reciprocidad se 
extendió el orador largamente soste 
niendo su criterio ya sentado en otras 
reuniones, eae tratado es necesario, 
pero debe ser ventajoso para ambas 
partes basarse en la verdadera reci 
prooidad y no en conceder tan sólo el 
20 por 100 en cambio de una esua'a gra-
dual hast* el 80 por 100; por óltíu o se-
ñaló el señor Casoso la grande utili-
dad que prodauen las estaciones agro-
nómicas, cuyos resultadcs remuneran 
ampliamente y en breve plazo á los 
Gobiernos, el saorifioio pecuniario que 
les cuesta, concluyendo su peroración 
por un llamamiento á todos los sgri-
onltores y hacendadoa para que conti-
núen y perseveren ea la campaña eco-
nómica emprendida, la cual habrá de 
ser apoyada por el Presidente de la 
República, cuyoa buenos deseos y em-
peño á favor de nuestro progr so agrí-
cola ea bien oonocido qae exigirá la 
más decidida ccoperación de todo el 
paía porque ha de ser el sostéa más 
firme de la naciente Eepúbllca Ca-
bana. 
A las cuatro y media de la tarde y 
concluida la Jauta, salió para la Ha-
bana escoltada largo trecho por máe de 
quinientos ginetes, la comisión del 
Círculo, gratamente impresionad» por 
el entusiasmo qae ea todo el trayecto 
demostraban con sus vivas aquelloa su-
fridos campesinos en quienes se des-
pierta la espersnza de mejores días 
para su penosa y rada labor. 
JUNTAS LOCALES 
DEL CIECULO DE HACENDADO] 
CALABAZAR CE SáGDA 
Presidente de Honor — Señor don 
Francisco Vildósola. 
Presidente. — Señor don Leopoldo 
Farets. 
Vicepresidente — Señor don Floren-
cio Guisasola. 
Secretario—Señor don FraBcisco J . 
Gótoes. 
Tesorero—Señor don Manuel García 
Férez. 
Vocales—Señores don Plásido Alva-
res, don Bernardo Blanco, don Jaaa 
F . Méndez, don Manuel Marrero, don 
Genaro Betanoourt, don Simón Gue-
neche. 
Suplentes—Señores don Pablo de la 
Barca, don Tomás E . Pérez, don Sera-
pío Ctpero, don Joaquín Jáiyaree y 
don Kamóu Guerrero. 
JIOÍO OOLOBADO 
Presidentes Honorarios. — Señores 
don Perfecto Lacoste y don Iguaoio 
Morales. 
Presidente efectivo—Señor doa Luis 
Trevejos. 
Vioepresidentes—Señores don Este-
ban Delgado y don Antonio Varona. 
Secretario—Señor doa Emiliano Mo-
rales, 
Vicesecretario—Señor doa Bildome-
ro Q. 0¿ma. 
Tesorero—Dr. Carmelo Llopiz. 
Vocales — Señores don Fernando G . 
Cama, don Manuel de la Torre, don 
Franoisco Pego, don Sebastián Calvo, 
don Francisco Alvarez, don Dionisio 
Alvares, don Mariano Hernández, don 
Luoiano 8. Eomén, doa Aveüuo Val-
dés. don Mfgaol G. de la Torre, don 
Antonio de Beche, don Carlos V. Bo 
8<»8, doa Antonio Godinez (hijo), don 
Antonio María Bstévez, don KuriqUe 
Estévez, don Luoiano Hernández, don 
José Eoríquez, don Bernardo Alvarez, 
don Ricardo Beltrán, don Pedro G. da 
la Torre, don Aveüno Matías, don Mi-
guel Kivero Felipe. 
SÜNTf lS V A R I O S . 
SOBRE UNA Q Ü S J A 
Ha sido remitida á informe del GJ-
bieroo Civil de Pinar del Kío ¡a queja 
del eñbdito español, don Joeé Garula 
Fernández, oontra el Alcalde Munici-
pal de aquella K oilidatí, tobre prohi-
cióa da sembrados. 
PETICION DB INDULTO 
Ooa comisión oompoesr,» de los se-
ñores Salvador Cisueros Betanooort, 
Lope Keoio Loynaz, Esieban Daqae 
de Estrada, Tomáa Recio Loyoaa y 
Franoisco de Arredondo Mimnd», se 
presentó hoy al Presidente señor Es-
trada Paiaia, solicitando el inda'to del 
r»o Jnliáa Rodrigoez Linares qae sera 
ejecutado mañana 4. 
NO A C E P T A N 
L a Secretaría de lostrnoción Públi-
ca y el Ayuntamiento de Madruga, no 
aceptan la proposioión heoha por don 
Joaqaín Gramba, de ceder una casa 
pifra esoueia póblioa ú odoina munici-
pal en aquella localidad, á oamblo de 
una renta vitalicia. 
E L SEÑOB L C P S Z BSOIO 
A bordo del vapor J u l i a llegó á esta 
capital, procedente de ISaevitas, el se-
ñor López Recio Loiuáz, Gobernador 
civil de Puerto Principe. 
BEO DE U U B B T B 
A las ocho de la mañana de hoy, 
después de cotiñcarle la sentencia d» 
muerte el Secretario de la Sección 2a 
de la S»la de lo Criminal de esta A u -
diencia, señor Moré, en presen úa del 
1* y 2* alcaide de la corcel, entró en 
capilla el reo Julián Rodrigoez L i n a -
res, antor del asesinato del asiático 
Antón, ocurrido en Marianao. 
Al reo lo asisten loa médloos fereo-
ses Córdova y Folanco y tiene puestos 
dos centinelas de vista. 
Rodríguez Linares está m^y nervio-
so, auoqoe confía que el Presidente de 
la República lo Indultará. 
E l reo ha pedido los auxilios da los 
sacerdotes Bonet y Gnezarsga. 
B L DIQUE AMEBIOANO 
Ayerentraron en puerto procedentes 
de Kfcw-port New, los vapores ameri-
canos Orion y Oñiorwriter^ qaa vie-
nen oon objeto de oonduoir á remol-
que á nn puerto de los Estados Uni-
dos, el dique del gobierno americano 
que se encuentra fondeado en esta 
bahía. 
T R A S L A D A D O 
Según nos participa el doctor Ta-
boadela, ha trasladado ¿n domicilio 
particular y gabinete de operaciones 
dentales, á la calle de Neptono náme-
ro 47. ¡o qae nos oomplacemoa en par-
ticipar á nuestra vez, á los numerosos 
amigos y olientes del doctor Taboade-
la, y le deseamos en su nueva oasa to-
da oíase de satúfaociones. 
BSPENDIENTES FONDEEOS 
Según eportunamente hablamos 
anunciado, el 27 del pasado mes se 
¡levó á cabo la insogeraoión de la ea-
cuela práctica establecida (or el Gre-
mio de depeodientee fonderos y sus si-
milares, para la enseñanza del giro, 
asistiendo ai acto vanos dueñoa y en-
ovrgados, como socios protectores, sel 
como repreeeotantoa de la prenaa y de 
sociedades obreras. 
Varios indi vicíaos hicieron uso de 
de la palabra,felicitándose de la fon-
daeióa del gremio y de su escuela 
práctica, en la que loa dependientes 
aprenderán á trabajar para poder cum-
plir sa cometido en oaa'quier casa de 
la Isla ó del extranjero. 
E l Comité obsequió á|lo8 concurren 
tea oon daloes, licores y tabacos. 
Las horas de escuela serán de 1¿ á 
2^, por la tarde, y de 8 | á 10, por la 
nuche. 
Lcoal de la misma: R^ina 11 altos. 
BBOBBO SOCIAL 
Hoy, lunes, á las ocho de la noche, 
celebra jauta, la Directiva de la socie-
dad Ktoreu ¡Social, ea la casa número 
cobo de la calzada do Gaiiano. 
Eo dieba junta se tomarán acnerdoa 
importantes y ee designará el día en 
que se celebre au primer baile de mee. 
PARTID J Ü2ÍIÓN DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores qtu1 forman 
el Directorio General del Partido, que 
esta noche, á las ocho y media, cele-
bra sesión eate Directorio General, en 
el salón del Ciroalo, Con^alad" 111. 
Habana, Noviembre 3 de 1902.—El 
Seoretirio, Emi l io del Junco, 
fluvimi nio Marít imo 
EL J U L I A 
El domingo entró pn puerto procedente 
de Puerto Sico y oeeaka, el vapor cubano 
Jult t, conduciendo targa gener*! y 22 pa-
sa jisrop. 
EL ORION Y EL (JNJDRWRITER 
Estos vapores americanos fondearon en 
poertogyer, procedentes da New-por Now, 
ea lastre. 
EL M A R I 1 N I Q O B 
O n carg^ y pasajero* «ntró en puerto 
esta mañana el vapor amp.rlcaoo Marttni-
que, prooedencu do Cuyo Hueso. 
EL E S P E R A N Z A 
El vapor americano de este nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Nueva 
Y. ,'k, con carga, 31 pasajeroapara esta ca-
pital y -.!) de tránsito. 
VAPOR FRANCES 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Saint Nazaire, Saotandor y Coruñs, el 
vapor francés L a Normandie, oon carga, 
287 pasajeres para la Habana y 384 de 
tránsito. 
V . L . R O L A N D 
£1 vapor aiemáu Áo'nnd, «alió el Oomln-
go para Bremen, vía tiaiveston, con carga 
general. 
J K S S I E ORA 7 
La goleta americana de este nombre, sa-
lió ayer para Jacksonville. 
A N D R E S 
También ayer saiió el vapor alemán A n -
drés, con destino á Tampa. 
E L A R A B I A 
Ssgúo telesrrftmi recibido eo esta plaza 
por eu consignatario Eariqae Heibalt, el 
vapor alemán Arabia, salió de Santiago de 
Cuba el día IV del actual, y se espera eu 
este puerto el día 4. 
E S P E C T A C U L O S 
L I A 3 DE NOVIEMBRE 
GRAN TEATRO NACIONAL—No hag 
función. 
GRAN TEATRO EAYRET—Compañ a 
de Bufos—Función corrida—A las ocho— 
Don Juan Tenorio. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Extraordina-
rio función corrida hoy lunes—A las ocho 
—Gran rebala de preeice: palcos 3 pesos, 
loneta coa entrada on peeo y entrada á ter 
tulla 30 centavos—El drama fantástico t i -
tulado Don Juan Tenorio 
SALON-TEATRO ALO AMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y B-ille.—A las 8'15: 
L u Guaracha—Alas Q'IS: Los Excursionis-
tas en la Hibana—k laa 1015; Arrtba las 
enaguas—En los intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—Compañía dramáti-
ca.—A laa ocho—Djn Juan lenorio. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinlelaa por afama-
dos Jugadores contratados en España.— 
Martes 4 A las ocho de la noche. 
CIRCO TEATRO TITO RÜANES—(Ga-
iiano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre.—Función diaria y matinée los domin-
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 3 al domingo 9 OÍD cuenta asombro-
sas vistas de los funerales del| mariscal 
Mac-Mabon en Par ís -Entrada dles cen-
tavos.—Gaiiano námero 119. 
E 1 TODOS 
Sabemos mny bien que lo que á todos conviene es tener 
dinero^ pero también conviene que sepan aquellos que lo tie-
nen, que pueden ir á gastarle á la tienda SAN IGNACIO, la 
que se exhibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para I03 caballeros hay un ex-
pléndido surtido para todos los gustos, como para todos los 
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas SAN íGMi-
C10, Obispo n0 52, y así podrán admirar los abrigos para se-
ñora estilo "NUEVA REPUBLICA". 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o 
Ota. 1694 alt. 18 t-lí 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
ZdA O U S A T I V A , V i a O S I Z A W T B T » B O O W B T I T W T » M T J i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a l e l l 
t l € 7 i 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io d© l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DB L A M A R I N A . 
SABANA. 
ESTADOS OSDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Sel sábado. 
ÜÍPW York, Nbre. V 
L O S F U T U R O S B U D I S T A S 
Los niño? qae de Santiago de Csba, tra-
ja si vapor O H x a b a , son nueva varo-
nes y dos hambree, y resulta quo profe-
san ]a religión de Budah, la asociación de 
la rraterniáad Univereal á cuyo cargo 
han venido. 
WHiematad, Ourarao, Noviembre 1* 
R E T I R A D A DB C A S T R O 
Según las últimas noticias de Vene-
zuela, el presidente Castro ha abando-
nado las posiciones que ocupaba en La 
Victoris, en donde ha dejado solamente 
1700 hombres 7 se ha dirigido hacia Villa 
de Cura. 
COMONIOAOION 
I N T E R R U M P I D A . 
Ha quedado intgrrumpida la comunica-
ción entre Trinidad y Demarora. 
De hoy 
Naeva Yoik. Noviembre 3 
VAtfORBS L L E G A D O S 
Precedentes de la Habana, han llegado 
les vapores V i g i l a n c i a , de la línea 
Ward y L e ó n X I I I , de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
Waahingr.oii: Noviembre 'ó 
H A B L A . MR H U N T 
Mr. Hont. gobernador de Puerto Rico, 
'.elegr&fía que han sido mu? exageradas 
las notioi&s relativas á lea desórdenes 
ocurridos recientemente en dicha Isla, los 
cuales han sido promovidos por rivalida 
des personales entre los candidatos y ca 
recen por completo de signiñeación na* 
cieña!; que al oocñicto que ocurrió en el 
teatro de Ponoe durante una función da-
da per una compañía dramática española, 
fué motivado por el carácter injurioso pa-
ra los Estados Uniice, de la pieza que 
se representaba. 
Jeraealem, Noviembre 3. 
E L COLlüRA 
Ha habido en cata ciudad durante la 
semana pasada, '101 defunciones de có-
lera, 
S»n L'eterebargo, Noviembre 3. 
E X P U L S I O N 
El granduke Paul Alezaudrowitch, tío 
del Czar Nicolás, ha sido expulsado del 
íij^rcito ruso. 
Londres, Noviembre 3 
V A P O R A P I Q U E 
E l vapor S l r e g u l a s , que batía sa-
lido de Shields para Alejandría, ha arri-
bado á Qravesond con grandes averías, y 
participa su capitán que tuvo una coli-
sión frente á Dongenesa con el vapor 
E n e r o s , qne se fué á pique, no habién-
dose salvado más que tres hombres de su 
tripulación. 
Manila, Noviembre 3. 
L O S L A D R O N E S 
Una cartida de ladrones, procedente de 
a isla Bilisap, desembarco on la do Ley 
U; mató al goberr ador civil de Carigaro 
7 á su espesa y se llevó á cus niños. 
Noeva York, Noviembre 3 
C O N S U L C U B A N O 
El Sr. Patterson, cónsul general de 
Cuba en Liverpool, salió el sábado para 
su destino. 
Washington, Noviembres. 
D E L E G A D O A P O S T O L I O O 
El 20 del corrionte se espera llegará á 
esta ciudad Monseñor Falconl, Delegado 
Apostólico de S. S* 
Darlíog, Miseisflipi, Noviembre 3 
Q U E M A D O V I V O 
Por haber asesinado á dos hombres 
blancos á quienes intentó robar» ha sido 
quemado vivo en una estaca, un negro. 
B L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
E l día H tmpezarán á oírse por el Tri-
bunal de Arbitraje, las declaraciones de 
les mineros de antracita. 
Panamá, NoviPimbro 3. 
A Ü T O R I Z A O I Ó S 
E l almirante Casey ha au^riziio al 
Gobierno oolcmbiaio para transportar sus 
tropas i través del Is'mo, en trenes es-
pecíales que no sarán oustodiados por soU 
dados americanos. 
Londrea, Noviembre 3. 
E L G E N E R A L D B W E T 
E i general boer Dawet ha salido psrs 
Sud Africa. 
San Peterebnrg >, N ivlemhra 3. 
BÜMOR D E S M E N T I D O 
Ha sido oficialmente desmentida la no-
ticia da que el Czar está atacado de una 
enfermedad nerviosa 7 que ha sido lla-
mado un especialista pira hacerse cargo 
de su curación. 
Washington, Noviembre 3. 
L A D E U D A P U B L I O A 
Con motivo de haber el Secretario del 
Tasoro redimido una fuerte cantidad da 
bonos la deuda pública ha tenido duran-
te el pasado mes de Chtubre una disminu-
ción de $14.739,632. 
Nnav» York, Noviembre 8 
P L E I T O E N R E D A D O 
Habiendo el tribunal accedido á la pe-
tición del aboarado do la "Cuban C:mpi-
07** para revisar su fal-o anterior por 
el cual se concede á Mac Laurin una in-
demnización de $50.030 por servicios 
prestados á dicha Compañía, el defensor 
do este último ha presentado un escrito 
en el cual declara que el Sr. Van Home 
está tratando de encañar al tribunal 7 
hacerle coopartíoipe del fraude que sa pro-
pone llevar á cabo en-perjuicio de su de-
fendido. E l Tribunal ha acordado dar su 
fallo definitivo dentro de quince días. 
MR. VAN-UOÍ1NB. 
E l sábado salió Mr. Van Horno, Pre-
sidente de la ' Cuban Company," para 
Cuba. 
CA.SA.S OS CAAdiSIO. 
Platb española de 78^ á 78é V, 
Caldarilla de 78 á 79 V. 
Billetes B. Español . , de 4 i á <U V. 
Oro americano contrA ( ga ̂  9 p 
español . . . . \ ' 
Oro americano contra ^ ¿ p 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes á b.70 plata. 
En cantidades á G.72 plata. 
Luí sea á 5.30 plata. 
En cantidades... . . á ó .J7 plata. 
El peso americano on ^ i_3g 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . s " 
Habana. Noviembre 3 do 1902. 
CASA DE PRESTAMOS 
JL/AlAl HiJLV'Vy bro tilhajas y valores. 
I N T E Ü É S M Ó D I C O . 
N E P T U N O , 3 9 y 41 
Á n l o n i u A l c a r o d i u » y Como*. 
870* StfaíM Ot 
ASOCIACION-
DEPENDIENTESIEL COMEBCIO 
DB L A H A B A N A 
SECRETARtA 
S U B A S T A D B O B R A S 
Acordado ne saque 4 (¡nbaeta IHS ottou de c a n t e r í a , 
la« de cemento armado y las de fundición qne se u©-
ceeitau realizaron la construcc ión del e d i ü d o qne es-
ta Aaociacióu ostA fabricando pura su Centro social, 
en loe terrenos qne pos^e en las callee de Pr.Ao, 
Trocadero y Morro, se avisa k las pereonas qne de-
seen tupiar parto en la snbaeta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de laa mencionadas o-
bra», están en esta Secretaria é. disposición de c a a n -
to« las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
d« la mafiana á 9 de la noche, desde hoy llanta el 11 
de Noviembre próximo inclusive. 
L a snbaala «e reali/Ará A las ocho de la noebe del 
mencionado din 14 du Noviembre, por ante la D i r e c -
tiva eu pleno d é l a Asociación, qne se wuMtttnUft pa-
ra ello en el Salón do Sesiones del actual Centro, 4 
las 7J de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la e j ecuc ión de laa obras 
quese van á realizar. 
Habana 29 de Octubre de llJ0 >. — E Secretario, pw 
•. r , F . T O K R K N S . 8 7 U 3 a - ' ¿ 7 - 1 8 d 2 5 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN Í A S R I C A DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S 2 A . C L A R A 7. H A V A N A . 
« 26d-9 l a - r J O o 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES0 M L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A U I A . 
Aviso 
Los señores asociados qne tienen enscrlpta» L á m l -
DBS del Eicprért i to realizado por esta Asociación, 
pueden acudir desde hoy al Banco Españo l con si r e -
cibo provisional qne lea dió eate Eatablecimiento, é 
recoger las Láminas que tienen aatisfechaa, laaqn« 
les aeran e n t r é g a l a s previ., devo luc ión del menciona-
do recibo.—Habana 2H de Octnbre de IDCíi.—El S í -
creiario, p.s r.—JT. Torrens C 1610 ñd-5¿9 la-3 
X i o m b r o s o y 
l o s C r i m i n a l e s 
PensábamoB dedicarnos á la frenología, pero en vista de qne ei 
cé leore italiano se nos ha revelado una verdadera lumbrera en tan difi 
c l l ciencia, hemos decidido continuar dedicándonos á nuestro iriro d« 
ropa y Eedería y segnir erre que erre, diciendo ea todos los tonos baaU 
qne las piedra» nos oi^an, que 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
es la casa que más barato vende todas las novedades en ropa y eedería 
L a s señoras elegantes hallarán lo más nuevo en sedas y lanas lo 
más elegante en cintas z cuellos, y lo n á i ohio en adornos de fantasía 
1 A I J U a U l K I i i ü T A M E N T E , los vendemos un 50 por 100 más barato 
que los demás colegas. 
Ultimos modelos de Corsets Droit-Devant 
á $4-25 y $5.30 oro-
E l C o r r e o d e P a r í s 
TeUfc Ü4 29S 
J 
Ctispo número 80. Apartado 899 
0t 1637. 
casa f e l i i s E a i f u i m ? i r o s i n o i s s 
A l t . X. ¿-27 
D I A R I O D E L A MARINA.—Noviembre M e 1902, 3 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Ksrlsmbre 
£' dia Í9 dl/ictos 
3 
LB iglesia católica, 
madre cariñosa de te. 
dos loe que creen y vi-
ven alentados por la fe 
que salva, consagra no 
dia ai recuerdo de los 
qaa faeron en el meado 
y duermen bajo la fría losa del sepul-
cro, eo e! seno de la tierra de donde 
salieron, el eoe&o de la eternidad. 
E<>e día es el de hoy. . 
Desde ayer, la campana de los tem. 
pies católicos dobla ocn pansado son, 
y de los labios cristianos salen favoro-
eae plegarias pidiendo á Dios por el 
alma de aquellos que en su tránsito 
por la tierra, hicieron latir algunos co 
razones por encontrados afectos. 
En el hogar cristianos se encienden 
lámparas que aviva la piedad. Al ce-
menterio so llevan coronas y se derra. 
man lágrimas de amargara por la pér 
dida de los seres que nos faeron mas 
oaros. 
Visitando esas sepulturas, vienen a 
la mente aquellos versos del inolvida. 
ble poeta andaluz Becquer*. 
"¡Dios mió, qué solos 
se quedan los muertosl" 
E s verdad; solos, en el seno de 1« 
madre tierra, quedan los muertos. Pe-
ro á Eqoella soledad llegan este dia las 
coronas del recuerdo y Isa ingrimas del 
cariño, y haoia el cielo se dirigen las 
plegarias do los que no bao depositado 
en la fría tierra el lote de las penaa y 
los dolores que recibieron al nacer, mas 
agoviador y duradero que el de las ale-
grías y las satisfacciones. 
Allá vamos hoy, á ese logar sombrio 
y luctuoso donde duermen pora siem. 
pre nuestros mnertos. 
KEPORTEIÍ. 
M E R C H A N . 
Ante la actitud de la preus» haba-
nera para con el más conocido en Amé-
rica de los cubanos ilustres, ante el 
ataque de cubanos apasionados qoe 
todo lo juzgan con un criterio fanati-
zado, ante los obcecados qae creen qoe 
toda la diplomacia consiste en pro 
nnuciar discorses atronadores, reple 
tos de metáforas y miel para halagar 
la vanidad de les politicastros y de los 
patrioteros: na colombiano liberal y 
proscripto per la fe de sns conviccio-
nes, viene á desaientir toda la tem-
pestad de inicios falsos con que se ha 
querido ridiculizar en esta tierra don-
de todo se chotea y ahora se hace con 
el que más ha honrado á Oaba en la 
América con en amor y su talento, 
liafeel M. Merohán ayer, cuando to-
do Sed América creía sinceramente 
que Cuba no tenía elementos psra 1» 
vida de la libertad, que (Jaba solo era 
nna colonia slo virtudes y sin hijos 
qne la redimiesen, él con la luz de su 
verbo empezó & combatir todas esas 
mentiras que la prensa hizo volar por 
lodos los pueblos de América. 
Su talento, puesto siempra á prue-
ba, sn elocuencia derrochada en las 
msnifefttariiones populares y en los 
atereon cient'tiooB eran un grito de la 
Cuba mártir que estaba sembrando la 
veidfcd qoe brotaba en loa labios de 
Bns apóstoles. 
E l escecario que escogió Mercfaán 
para desplegar sus energías, faé el 
pueb'o rr.óucs analfabeto de América, 
donde hay sabios como (Juervo y Ma 
nuel ü r ¡be Ange'; diplomáticos de ta 
lia universal cerno Camacho Hoidáu y 
Fidel Gane; donde viven poetaa y 
guerreros como loa Fotnbo, Valencia, 
los Florez, los Uribe y los Villar. 
Bn ese medio superior, y en donde 
no hay reputadftces consagradas ni 
hay nulidades engreídas, Merohán, cu-
bano y diplomático, fué arundo de loa 
Babios, respetado por los goerreros y 
cantodo por los poetas. 
jHabrá más grande y benefaotora 
diplomacia que salir arrojado de la 
patria nativa por amar la libertad, 
abriendo la tienda de proscripto, y 
después por nada más que "el oro de 
la meü te , " comprar voluntades y ca 
racterea y hacer amar á (Juba por su 
martirio y tu hidalguía, como amamos 
6 Cuba todos los americano9. 
¿A quién se debe la reputación de 
Oobs ilustre en la Amérioa del 8nr1 
i A qniéo adeuda (Jaba el beaefioio 
deque no fe siguiese creyendo que 
era nn pueblo de ilotatT 
L a actitud y loe atsqaei de la pren-
ea habanera para con uno de ios cuba-
nos más ilustres, me reooerda el re-
L a ffttofffftfla de U . T e s t a r , 
ge l i a t r a s l a d a d o en l a c a l l e 
d e O ' R e i l l y n u í n e r o 6 4 , e s q u i 
n a íl C o m p o s t e l a . 
c i r ¿> •2G-3I oo 
F O L L E T I N 49 
L A M U J E R F A T A L 
KuTel» ttislóiíci-sotíal 
POR 
C A I W L I N A i s n m y i z T o 
(Estii novela. p«WiáM4á po» la c a « * editorial d 
Maii<rí, ?e vemle en la "Muilerna Poesía", Obiapo 
vúmero |3&)> 
(Conlinuacióu). 
—¡Y lo eH—gritó Dará con cólera.— 
Y á tí te doy las gracias por baherlf 
defendido. Bato me reconcilia entera 
meóte contigo. 
Le tendió nna mano que el joven ee 
trechó con calor. 
Blanca lloraba. 
—Aotibfmos,—dijo la condesa.—M 
^ijo es un loco y tendrá que dar caen 
las á su padre. Dora, déjala y sígne-
me; yo no te permitiré nunca, entiénde 
lo bien, nunca, que ella vaya contigo 
sin el consentimiento de ta tutor. Tú 
estás bajo so domÍDio y debes obede-
cerle en todo. 
—No lo haré, porque sna pretensio-
nes son injostas. Biaooa vendrá con-
migo ó yo iré con ella. 
—Por piedad, Dora,—suplicó Blan-
oft,—no irrites más á ta tía. 
8i yo faese contigo te sería fatal, 
como á todos á quienes me aoeroo, por-
qoe tu. tutor no te lo permitirá, ni t6 
puedes ni debes abandonar so casa cor 
cansa mía. 
Yo oo estoy sola, ya lo tabea: ho eo. 
greso doliente de todos los apóstoles, 
—¡Por quá tornai anciaoo coa ta 
cabellera blancal 
—Regreso del destierro donde de-
rroché mi juventud que toda la oonaa 
gré al amor de mi patria. 
Vengo de predicar la buena nueva y 
he vencido 
Retorno del ostracismo, donde sem-
bré mí fe para que me amase mi pue-
blo. 
Y cuando el viejo apóstol ee le ilu-
mina el alma con los paisajes y las 
palmeras de la tierra amada. 
Cuando evoca sus recuerdoa de ni-
ño y derrama lágrimas de emoción por 
sus muertos oamaradas, los hombres 
le gritan: Anciano, véte; serás un buen 
viejo, pero no eres elocuente, ni eres 
diplomático 
JDSTC PASTO RÍOS. 
IVII M U E R T A 
iPo» quí ao ha d« Ilorar'mt ^porque ara 
ona mujer cualquiera, 
de ob.'cara condictóo, una perdida, 
«lu bogar y eln nombra, 
que si vicio maueba y la injuetlcla arroja, 
eneible paí'onarla'qoa deshoja 
¡orno /urloao vendaba! el bombrel 
¿i ¿D ¿so, sólo eo eeo 
maestra Inaolente sátira se estriba! 
No Importa! Yo nací para ser bueno. 
T a c t i é c ha; ««nrltfvai ta el cieno, 
7 ella en de! cieno lencidTa 
Cna&de la ola ceg:a 
invade a! hombre v sin cesar lo acosa 
de labumana perüdia . 
la sierpe venenosa, 
acérrimo enemlgc con quien lidia; 
cuando la sorda Inquina 
de la humana ambición noi aieelnt 
con la impiedad del leñadoT qut ileréi 
contra la hermosa j fiecuiat encina 
hasta que dá con su ramaje en tierra} 
y lo mismo que el oro en las montañas 
arranca la piqueta lentamente, 
ati Ue las entrañas, 
ati de tuootra frente, 
arranca el egoíimc íarlboaAoj 
del árcol de la vida rama á rama 
creencias, ideales, ilusiones, 
lo mejor y más grande de oste mando. 
lo qua macho se qaiere y mis ed ama. 
Y lleno el corazón de decepcicnea, 
á través del realiama 
que nos preaenta la verdad d e s u r d í 
miramos con atónita mirada 
donde estuvo la luz, nombra y abiimo 
donde el templo y la íe, ruinas, nada. 
En esas horas lentas da agonía 
yo llegaba á mi casa, 
y la majer aquella qua salía 
á recibirme siempre con dulzura, 
miranda mi semblante, me decía; 
iQaé tienes, por qaé üoraí. -jué te pasa! 
¿Qué motiva tu axirga desventurat 
4 Acaso te atreplentea de io hecho? 
¿te fastidio iai vezl ¿te causo aanioa; 
¿Por qué üoran tus ojos, 
por qué sufre tu pecho, 
qué pena que yo ignoro ce .».*!. ja i 
I qué duda te espolea que yo ignoro, 
: qué ensombrece tu espíritu y huraño 
j traneforma tu semblante? Dima, dime*. 
i ,ÚO #ei que tu skencic me haofe daño 
j e. corazón me oprime? 
ÍÜC ves que sufro y lloro 
; mirándote sufrí ? vaa qas anjU 
: caber tu mal y couccer ta duelo, 
y ÍH UI'J iuz del cielo, 
secar tu llanto y disipar el miot 
iCallas' y aso me induce a qoe presienta 
la próxima tormenta 
que viene sabré mí, qae me devora 
la angustia qae en mi dspintu ba;alla¿ 
qua l'ore. si, que liore 
sofriendo la ex.iactón de sse pe!»do, 
de esa mancha o delito qua importuna 
mi vida toda entera; 
yo no puedo -decir cuál fué s i cana 
ni mi madre quién era . . . . . . 
No ma digas qae n6; yo sé que es m 
lo qut tu mal produce y que se aíaou 
po¿ reter^j cu eepiritu intranquilo, 
mi ¿aea íue el asilo 
y yo, ifi bien lo ves, t«j uosploUnal 
Coa ooehe por ti foi rsaogldij 
eia yo ana perdida, 
eln bogar y sin nombre y na derseh* 
A íeeiblr de la benradez «payo; 
} poi U, de mendiga del arroyo, 
tuve bogar, tuve mesa y tuve leoSo.,. , 
| I jare per aqasUa, por la gloria 
I de la mujer qae nunca he eonoeldo, 
quererte como á Dios, como ninguna 
m jer haya querido . 
mucho más que la tórtola á aa nido, 
y que el hombre á eu patria y á su cana 
£ saltando lo mismo que ana loca, 
convulsa, delirante y extraviada, 
me besaba en la beca, 
y luego, acariciando mis mejillas, 
ae postraba de blnojoa, 
é inclinando eu cuerpo aa WBk rcdUlss, 
ms decía. Mis ojos 
sólo vea por los tuyos; repercut» 
«a mi pecho el dolor que ta destroza; 
prefiero lo que aniiaé y prefiere*, 
oooclb^ en mi interior lo quecoao^bes, 
yo quiero porque qnleres, 
yo vivo porque vives; 
como sientes, yo siento, k tu mauer»; 
U que maldices tú, yo lo maldigo: 
yo soy una perdida, una cualquiera 
que no pueie vivir si no es contigo-
Fuüta sonmlgc bueno, 
y yo, como m-jer egradeclda, 
Z . E C O N V X E I N i l V E R 




" U M T I G M ÍU OE i . VALLES". 
Para convencerse do que se pueie vestir elegante y bien con miy poca dinero 
FLUSES POR M E D I D A . POR M E D I D A , SEÑORES 
C O R T E P E R F E C T O 
K l u s e s de o a s i t n i r i u g ! ó á de l a n a p u r u 
á $ 1 7 p l a t a . 
F l » e s d e c a s i m i r i n g l é s de g r a n n o v e d a d 
á $ 1 7 p l a t a , 
s o a r P O H M B D I D ^ L 
F l u s e a d e c a s i m i r i n g l é s c o n m a g u í f l e o ü forros 
y c o r t a d o & s u m á s c o m p l e t a s a t i s f ^ c o l ó a 
á $20 p la ta . 
F l u j o s d e arnmour n e g r o 6 a/ .úl otase « u p e r l o r . 
c o r t a d o á KM gu s to y e x c e l e n t e m a n o J e a b r a 
á $ 2 0 p l a t a . 
P A R E C E I M P O S I B L E 
F l u y e s de c o s i u i i r i n g l é s de l a m e j o r c a l i d a d 
a $ 2 2 plata . 
F l u s e s de c a a i n t i r I n g l é s s u p e r i o r 
c o u l a m e j o r c o n f e c c i ó n 
á $ 2 2 p l a t a . 
F l u n e s de c a s i m i r i n g l é s c l a s e I n m e j o r a b l e , 
c o n l o s m e j o r e s f o r r o s y s u p e r i o r c o n f e c c i ó n 
á $ 2 4 plata-
F h i n e 8 C h a i | « e t , C l i e v i o t s u p e r i o r í i $ 3 l 550 o r o 
FlttscM C h a í i u e t , A r m o n r F r a n c é s í l * 2 G 5 0 o r o 
JFluees ttm<iklng, A r m u i i r » e d a u í i S ^ G S O o r o 
ÜOPA H E C H A P A R A CAJÍAL.L.EKOS Y IVINOS 
" L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s " 
lisia loifl su í m siirio U n n M i y m esu se iistinoe m sn 
a r x a J E J . N " S : H I j a i s r E S T O S ^ L O J D J E J X J O S 
cortfi 
J'r<iJ*s mnrinf.nt fie hiirn 
cattmir, miníelas <le. inofin 
Tmirx j t n i r m f i n, tastm i r 
suuerinr, rotar*!» ntiieclnd 
<l $.{ OO j i ln ln . 
Trni<s innrun ri i mortdo» 
de aran fmnMMM 
ü $ l - O 0 ¡tiala. 
Truje» <ie casimir, saqni-
ío f.rtizdflo »/ ptt»!filón corto 
d ¿4-00 puna 
Traje.-* de casimir do*f su 
perior |/ rotores novedad, 
d $ (i-OO plata. 
Trates de Chet iot Jinincés 
d é l a mejor calidad 
a $ «-50 p í a . 
I ra ie* de casimir juira-jo-
veueiios lnifila I G a ñ o s 
Trajes dr rfisiutir c'ascsu 
erior l i t inm novedad 
d $S-0O plata. 
Trajes de casimir i t iylt* 
d é l a mejor calidad 
d $ 10-00 plata. 
Paniniones d « casimir 
corte de i l i i i m a moda 
n •¿•ÓO plata 
Pantalones ner.aniinir in~ 
piM rotores / nu l an í a 
tt &*mt p ia la . 
Pantalones de r n - i m i r in-
fflés clase superior 
<t$Á'OV plata 
Traie* de casimir ¡ ara 
i.abulleros, •'orit- de moda 
d ftS-IHl plata 
Trajes de i a é i m i r d e lana 
para con Imenos forros 
d $ tO 0O 
'Prajesde casimir inglés 
ciase superior 
d « i ¿ - 0 0 
r 
C. ÍO'JJ 
SAN RAFAFt , lá i Más barato que yo, NADIE SAN RAFAEL, 14i 




centrado & 1» mojer qae antes me sir-
vió de madre y á mi hermauo adopti-
vo qae me ama como ei verdadera-
mente fueee yo ea hermane y tantos 
cuidados me ha dispeosado. 
Eermaneceré junto & él, pero, te lo 
joro, no olvidarénanoa este iosteote, 
la defensa qoe has heobo de mí y el 
oariBo qoe me tienes, »eí como doy 
también las gracias al señor conde Ar-
ooldo por oo haberme jnrgado como 
los demás y habene anido á ti paia de 
feoderme. 
fio cuanto á nsted, marquesa, tenga 
la oerteaa deque nanoapondré an pie 
en sa palaoio, pero no por esto olvida-
ré el bien qoe me ha hecho. Perdono á 
ea hijo del iosalto qae me ha dirigido 
y del oa«l no oonooe la gravedad, pero 
eoeéaele usted, seQora marqneea, á te-
ner més piedad de loa desventurados, 
á los cnalee Dios ha conoedido, oomo á 
él, an padre y ana madre á quien a-
mar. 
Bosetta ee dirigió á la joven con 
ana altivea inusitada. 
—No tengo neoeeidad de qae me en-
sefia cómo he de educar á mi hijo y 
me sorprende la audacia de usted. 
Tomó la mano de Víotor, y tirando 
con la otra del cordón de la campani-
lla, dijo á la camarera, indicándole á 
Blanca: 
—AcompaOa á la seQorita, 
—No, td no te irfts así,—exolamó 
Dora arrojándose al ouello de Blanoaj 
vendrás conmigo. 
—Dora, hermana mí», ai insiste», me 
canearás máa dolor aún,—mormuró la 
joven. Yo pnedo soportarlo todo, pe-
ro ne verte sofrir. Valor, que ya noe 
volveremos á ver. 
—Bueno, sí,—gritó Dora levantan-
do con altivez la bella cabeza;—aho-
ra te dejo ir, porque no efitoy en mi cu-
sa; pero tejare que nes volveremos á 
ver y te bascaré. 
— Y yo te acompañaré, Dora,—inte-
rrumpió Amoldo, saludando respetuo-
samente á Bianoa, qoiei después de 
haber besado otra vez á su amiga, se 
diapnao para salir.—Hasta la vist», 
señorita. 
Bianoa no sapo cómo se encontró en 
la puerta. 
Nadie la eeperaba, paea aún no era 
la hora ea qae aoostambraba á dejar 
el palaoio de la marquesa de Franco. 
Se dirigió á sa casa, pero cuando 
llegó estaba tan pálida y desfallecida, 
qae Marta, asustada, la recibió en sus 
brazos, exoiamaodo oonmovida: 
¡Dios mío! ̂ qué tienesf (Por qoé 
no has esperado á Joeefal ¿Qué te ha 
ooarridol 
Lo qae ha oonrrido, mamá,—res-
pondió con vos entrecortada la pobre 
niQa,—es qae he encontrado á Dora, 
y porque me ha llamado hermana, la 
marquesa de Franco me ha dioho bas-
tarda y me ha arrojado de sa oasa 
Y apoyando su bella cabeza sobre 
la espalda de María, la joven se dea-
mayó. 
V U 
Oaaodo Pedro abandonó por segun-
da vez el país, no fué para hacer ges-
tiooes cerca de su mujer y de so 
hij". 
Se había fijado otro fia, qae había 
escondido hasta á Brunetta. 
Qaería regresar rico, acercarse bajo 
nn nombre supuesto á Siaría, estudiar 
ans habitoa y loa de Fío, persuadirse 
da eu inocencia. 
Para lograr su intento, tenia la fuer-
za inaudita de cambiar con an sólo 
rasgo eaa coetombres, sa vida. 
No acercó ya más á sna lábioa ona 
copa de aguardiente é hizo el jaramen-
te de no cesar nn instante en sus tra-
bajos hasta que no háblese consegui-
do ao deseo. 
Pedro marchó á Qénova con la in-
teooión de embarcarse para Marsella. 
L a noche misma de su llegada, 
m'entras atravesaba'la oalle Ralbi, se 
encontró frente á frente con un hom-
bre de sa edad, elegantemente vesti-
do, que cuando tetuvo cerca dejó es-
capar ana exclamación de sorpresa y 
de contento. 
—¡Pedrc! 
E-te permaneció oon la booa abier-
ta y con la admiración pintada en an 
rostro, sin poder responder. 
E l caballero prerrompió en ana ale-
gre risa. 
—¿No me reooQooesf—?zoUmó. 
—•fimliio—dijo oaai tlmídameoce Pe' 
dro. 
—BI mismo, aquí va mi mauo, DO 
olvido vuestra amistad ni lo que te 
debo ¿Dónde eetásf 
—Bn ninguna parte; estoy aqoí de 
paso, y eog&Qaba el tiempo paseando 
por la oalle. 
—¡l ias oenadof 
—No. 
—Entonces ven conmigo y te lleva-
ré á an restaurant famoao por la sopa 
de pescado qoe eo él sirven; tomare-
moa an gabinete y asi estaremos más 
librea. 
Lo tomó del brazo y lo llevó sin que 
Pedro opusiera magaña resistencia. 
Se hablan conocido en América. 
iSmilio iba oon una cempafiía de có 
micos, en la ooal desempeñaba la par-
te de actor genérico. 
E r a de una naturaleza feliz, siempre 
alegre y también siempre oon loa bol-
sillos vacíos. 
Sin embargo, no era de aquellos ar -
tistas que siempre están en lacha con 
la miseria, la envidia de loa oompsfie-
ros, y conservan eternamente la espe-
ranza, las ilusiones, de que cualquier 
acontecimiento imprevisto cambie de 
un golpe eo suerte, haciéndole pasar 
desde la ob^curKad á la luz. 
Emilio comprendió qae no ee levan-
taría nunca de so pedestal, y como la 
fortuna no era propicia á la compañía, 
de oomeliante ae convirtió ao corre-
dor de granoB. 
u gxxtdút «qct, «o mt t«oe, 
[c me*ct i mi l «ante de mi rida. 
Hirl pan «oduliar tu vida leda 
Uegaec oU palabra* á r. «Ida 
lomi •aotoi d«l alato, 
aomt *) «eo M&tido 
4» cuadrt qua aoar!cia al pequefioalo. 
Yo •erter* el aroasa 
de la flot d« mí alma en tu ezlale&ol^ 
ye aeré ta «re«cicla, 
yo eeré to paloma, 
yo tornaré rlsoeSo 
tu •«mblant« (rlatóo oon mi oariQo; 
como la cuadra al nlfio, 
yo velaré ta eoeño; 
y al flo ese dolor qoe te requema 
extinguirá «o to pecho dolorido 
mi amor, qoe o* el Idilio del poema, 
i a todo lo existente y lo exlatldo. 
7 «ra verdad: de mi capricho aeclava, 
sintiendo mi dolor 6 mi alegría, 
'lorabaeio deecanso, ei lloraba, 
«•ela sin cesar, cuando reía. 
Y esa mojer qoe l lnulnó el revuelto 
<í»elo de mi existencia oscurecido: 
boy hace años qoe murió, y no ha vuelto 
otra palomo a calentar mi nido. 
M. LOZANO HASAOO. 
DE SAN NICOLAS 
On amigo naeatro, oouocedor paim^ 
á palmo del término suprimido de Sail 
Nicolás, que hace tres meses lo dejó, le 
ha hecho ana visita y ha vooido ver-
daderamente sorprendido de los ade-
lantoe de aquella fértil y laboriosa lo. 
oalídad, y nos dice lo siguiente: 
Toda lo qoe allí, hace poco, erat» 
ruinas y desolados campos, hoy se hai? 
oonvertido eo inmeneas plantacionef 
que forman horitonte. Ayer don Pedrí 
Liaborde levantó sa ingenio "Jobo" \ 
oon esa labor constante y sa batallad 
admirable dió impulsos sobrehumano^ 
á la agricultura favoreciendo a todo e| 
que áé l en bien del trabajo ae le acer-« 
oó y por ello tiene entre los vecinos oK 
baen concepto conquistado. 
Hoy tmrge nn nuevo hombre que e 
todo actividad, todo laborioaídad \ 
oon ao grande espirita de empresa a l 
qaiere el mayor central de aquel tét> 
mino, el "Margarita y Teresa", el setter 
Andróa Qoroes Mena. Aquella graf 
tinca, qoe era ana ruine, esta hoy dea< 
conocida; gas campos aolhidos de oafi¿ 
que aemejan on campo de claveles bie( 
ocltívados y atendidos. 
Cuarenta y cinco caballerías de cott^ 
IH frío sembradas y atendidas oon ex', 
qaislto y oientiflao eamero tiene el se-
dar don Andrés Gomes Mena, cana 
que la Providenoia, qaeriendo pagar 
ios eafoenoH de eae hombre trabajador 
ha favorecido de tal manera, qoe no 
tiene nada qoe resembrar á pesar de los 
contratiempos y de las maahaa caaeias 
qae le faeron contrarias para realizav 
! • obra. s 
Kl batey del "Margarita y Teresa" 
nafre una grandísima tranpformación. 
Aquello, qne á pesar de haber sido 
tioeno, el aeflor tíómea Mena quiera 
hacerlo mejor, y ee por ello por )o qoe 
lo ha echado abalo para ediil )ar!o de 
nuevo con todos loe grandes adelantos 
y oon todos los moldes de ana fábrica 
modelo. Aquí se arranca ana máquina 
para poner otra mejor, allí se sustituye 
lo rutinario por lo moderno y acollá 
sorge on penaamiento eapeoiai ae hom< 
bre de inventiva oomo GMmea Mena 
para completar el mecanismo. 
Nada ae le eaoapaá su vista, todo lo 
vé, todo lo palpo, es on verdadero 
temporal en el buen sentido de la pala-
bra, porque corre de nn lado á otro 
con vertiginosa carrera y atiende á una 
cosa como á la otra oon flrmesa y con4 
viooión y el orden más perfecto y aten-
oióo más decidida, reina en aquel gran 
central y el sefior üómee Mena lo 
atiende todo y ana más sabe oomo 
hombre de mondo distinguir, 
Kn su trato aparece rodo, pero el 
hombre entiende, como vulgarmente se 
dice, la Biblia. 
Oreemos firmemente qoe dará na 
ehasco á sus opositorea y datraotores. 
Piensa ahora sembrar 80 ó 100 caballe-
rías más en terrenos vírgenes, donde 
ae dió aquella calla de dooe varas que 
el (xaloalde Pitarro regaló al general 
Wood. 
Pronto el eeDor Gómea Mena demos* 
trará lo que puede an hambre que no 
llora como todos nuestroa hacendados 
por laa contrariedades del precio, y 
ojalá pueda ser él el que diga: "No ne-
cesitamos de nadie, lo qoe neoeeitamoa 
es trabajar con orden y economías si ea 
que queremos vivir sin hipotecas crea-
das por el abandono." 
San Nfooláa ha sido feliz; Laborde y 
Gómez Mena lo han salvado y sos mo-
radores con so laboriosidad serán feli-
ces también, áyadéraoaloa, pues. 
E l Reflor Góm^x Mena no qoiso for-
mar parte de la Directiva de Haoenda. 
*— y Agricultores, por modestia y 
porqoeentipnde qoe oimo miembro del 
"Oíroulo de Haoeudad s" poede mejor 
ayadar á eoa Corporaoiótu 
Botonoes conoció á Pedro y se hi -
cieron amigos. 
E l aldeano le parecía partícipe de 
sos esperanzas, le hablaba d é l a mo-
jer adorada y del hijo, con quienes 
pronto esperaba reunirse. 
Emilio no tenía á nadie eo el mondo 
y nada esperaba del porvenir, pero en 
continno boen humor divertía á su 
fompafiero y le hacía simpático á tQ-
dos. 
Desgraciadamente el exoómico en-
fermó de tifus. 
Pedro no qnif o que fuese oondocido 
al hospita': lo amó oomo á an herma-
no, gattó casi todos sos ahorros y por 
fin tuvo la dicha de verle oorado. 
Emilio no olvidó la generosa abne-
gación de Pedro y á su vez le auxilió, 
pero no obstante no lo demostró. 
Guando Pedro dejó Amérioa para 
volver á so oaaa, prometió escribir al 
amigo, p^ro Emilio no vió nunca ñ in -
ga na oarta suya. 
Este continuaba en sn comercio y 
prosperaba bastante; además, tenía 
una suerte extraordinaria en el joego, 
donde podría haber ahorrado on im-
portante capital si no hubiese sido tan 
pródigo, especialmente oon loa des-
graciados y oon cuantos podUn aeoeai« 
tarle. 
Emilio estaba desde hacít an mea 
en Géoova y casi había fornudo el 
propósito de establecerse allí. 
No se puede describir la alegría qut 
experimentó al encontrar á Pedro. 
4 O I A R I O O E L A «.. lure i de 1902. 
C l f O T Á S ) 
E l Tenorio 
Bl fAiccso drama ¿e Zorrilla, Don 
J u a n Tenorio, ha llevado á aaestros 
priocipahg teatros, en laa dos aoohAs 
últimas, an páblioa inmenso. 
Taoón 10 m:3mo ^ce A.lbisa y Paf • 
ret, ignal qoe Martí se bao ?isto por 
extremo favorecidos. 
E n Albisa, como siempre suceda, la 
conoarrenoia era exertordioaria. 
•noche llegó al oolmo. 
Más de mil personas—y DO? qaeda-
moa cortos—tapiaron que retirarse por 
material imposib'Udad de obtener en-
tradas para el Te norio de acoohc ec 
Albisa. 
Frodojo la represeataotón la eleva-
da cifra de mil ochocientos pesos. 
Desde hace maohoe sfioa no hay ana 
entrada Igaal en el popular coliseo de 
Ya £M&za de Honaerrate. 
A tener máa capacidad Albina, ba-
biéranse afltkdido aiganos oeatenacea 
más de pê os á U cifra apnntada. 
De los Tenorics hxbra qne hacer 
mención aingalar, coreo los más aplan* 
didop, de! qce nos dieren Alblsa y el 
Nacional. 
E n eete aitimo, el cuadro de artis-
tas dirigido por don Pablo Pildain, el 
veterano actor cnbauo, libró con éxito 
bastante lisonjero las jornadas del sá-
bado y domingo. 
Año tráa afio caracteriza Pildain el 
legendario tipo del ondae caballero 
qoe Zorrilla ha inmortalizado en nues-
tra eaoen». 
E l actor posee el dominio completo 
del pereonajo. 
E n el Tenrrio de Albisn se ha dis-
tiognido, en primer» línea, el seBor 
Garrido, el más garrido de los artistas 
de Albisn, según frase de Uia&o que 
va rodando por la prensa. 
Una de las esceoaa máe colminantee 
del drama, la qna todos oonooon por 
la escena del eofá, valió al joven y so 
brtaaiie&te actor aplausos muy mere 
cidoe. 
Escriba sacó todo el partido posible 
de en papel de Oioti. 
Graciosísimo en toda la reprssenta 
oión, sobre todo en el robo de Brígida 
y en el coadro de la cena. 
Doña luéa, por la Daattu.. así, asi. 
Un aliciente tenía la facción de ano-
che en Albien. 
Badila, el céiebre picador, de paso 
en la Habana, se presentaba ante el 
público de quien tantea aplausos al-
canzó, oemo torero y oomo actor, hace 
la friolera de dieciseis a&os. 
Habíase anunciado que Badi la to-
inarfa parte en ia representación del 
Tenorio. 
ISo iné asi. 
E l simpático cerero, contra su de 
seo, tuvo que rennneiar á hacerlo por 
hallarse excesivamente fatigado. 
De eeto pudo darse cuenca el espec-
tador cuando Badila, vestido correcta 
mente de írao, se presentó en ensena a 
recitar loe versos de Oavestany que 
llevan por titnlo L a noche ante/; monó-
logo de on enamorado en vísperas de 
casarse; pesadilla que, á la verdad, 
tiene algo de pesndita 
Bl Tenorio de Pa>ret ha sido una 
¿o^ea completa. 
E ! actor encargo de interpretarlo 
por poco nae de broces en la escena, 
en la primar* función, al ex3lbm*r: 
Llamó al cielo y no me oyó. 
Pero, con el refeb«lóa, ee le olvidó el 
•'no me oyó" y tnvo que oír la risotada 
del público. 
E n Martí ha habido aplacaon bien 
ganados para el Tenorio de don José 
Boto, qne no en b%lde el que io inter-
pretaba es un actor de moda. 
Hoy, oonmemora.cióu de loe Fieles 
DifontoH, se repite la obra en Albisn, 
Payret y Martí. 
Y y», hasta el otro süu. 
Solo ou día del ano, solo anas horas 
de ese día dedicamos á llorar á los 
muertos. 
Ooando ee separaron de nosotros 
aqnellos que faaron carne de noostra 
carne, sangre de nuestra sengre y es-
pír i tu de nae-tra vida, na txtr¿meoi 
miento de dolor egitó noestra materia, 
una sacadida galvánica vibró en nues-
tras almas y on EOÍIOSO agónico lasti 
mó Dueetros corazones Qiisimos 
morir, romper laa ligaduras invisibles 
qoe unen carne y esencia, dar el polvo 
& la madre tierra y vivir en lo abstrac-
to, en lo intangible, en lo deaconocido 
la vida que viven los espíri tus en los 
espacios siderales, seguir el reguero de 
los divina que es el camino de las a • 
mas buenas; acogernos al sagrado de 
Dice; eastraeroos al dolor material 
prodooido por el desgarrón de nn cari-
fio. En el mondo de lo pequeño el do 
lor no puede ser grande: aquel momen-
to, aquel segundo de desequilibrio 
mental y de material protesta pasó 
prente; los extremecimientos y las sa-
ouá idas son ins tantáneas ; ahógase en 
la garganta el sollozo, y el corazón re-
puesto del marasmo qoe paralizó su 
movimiento vital sigue distribuyendo 
por nuestro cuerpo savia vivificado-
ra Kl pilma pasa mas lentamente 
del paroxismo á la melancolía, de la 
mulaocolia á ia esperanza y de la es-
peranza al consuelo Ocestión de 
miLutoel 
"Laa peuae peqaeQa» 
¿oo lasque hacen dabo, 
que las grandes, ó matan de pronto 
6 paean ce largo.*' 
No, las grandes ponas no matan de 
pronto; somos lo bastante miaerables 
para no saber morir de no gran do'or 
y v vimos consintiendo que las penas 
pequeñas nos atranquen el alma á pa-
llizcos! 
Hoy vamos al cementerio á llorar 
mezquindades, á engañar á los muer-
toe con la mentira de nuestro dolor.. . 
"Alegrarnos noa manda el gran preboste 
boy á las doce en punto.'* 
Y hoy, (á tal hora, de tal día, de ta l 
mes del año!) la mentira social cubre 
nuestras cuerpea de luto, la hipocresía 
arranca lágr imas á nuestros ojos, y la 
voluntad por un supremo esfuerzo 
muestra nuestras almas pesarosas.,.. 
Todo reglamentado! 
Bi en vez de lágrimas tuviéramos 
que dejar eobre las tumbas pedagos 
de aaestros ¿orazooos, el .Lemeocerlo 
sitaría vacío. . Aún así son más las 
sonrisas qae se sambiea entrs los vi-
vos t}ae las lágrimas qus se derraman 
por los muertos. 
La soolsded jae no as podido anir-
i¿ psrs regenerarse, se aot para men-
tir; di todos los labios sala hoy un gri-
to \ i 6 se plerdi en s! ^aoío; aa ruego 
hipóorits ^ar io llsgs k Dios; porque 
el dolor ao lo srranaa al oorazóo, por-
qob la pana aa lo arranca al alma: 
Rtquie t ia tK. . Y quién sabe si nues-
tros mssrtos al ssoushar ese grito que 
oo as oracióa, se agitan en sus tumbas 
protsstando del ruido que les roba el 
reposo, que les turba el sae&o eterno, 
y dioüa oomo don J u a m 
-'CQAI grltú seoi malditosl'* 
No gritemos!.. 
Noestros gritos ao llegan a Dios: á 
Dios llegan los gemidos del alma do-
lorida, loa sollozos del pecho desga-
rrado, 'aa oraoioo&i del infortanio, el 
lamento de la desgracia, la queja las-
timera de la miseria, la protesta re-
signada del miserable, la petición su-
misa de la cristiandad qae sufre; pero 
eses gemidos, esos sollozos, esas ora-
ciones y osos lamentos, esas quejas y 
e.̂ as proteetas y esas sumisas petioio 
res no se elevan á Dlo^ reglamenta-
das; el triste ofrenda á Dios en el re 
cogímiento de su alma, en el aileneio 
de su coraaón. E l verdadero dolor, el 
dolor que duele co se manifiesta fas 
¿lesamente; se siente, se eofre en si-
lencio; Dios lo ve y Dios lo premia; 
los muertos descaosanl Rtquiesontí 
Hoy es el día de los epitafios; se ago 
ta el "aquí yace," "aquí reposa," "aquí 
descansa," todos se refieren á ia mtce-
ria; aún no hemos inventado epitafios 
para lai almas. 
Bl epitafio es la exprerióo m ŝ mes 
quina de nuestro dolor; ponérnosle en 
la losa de nuestros muertos para que 
de ellos no se olvide e! mondo, para nu 
olvidarnos nosotros mismos; tales son 
da livianos nuestros afectos. 
Los epicaflos sinceros so graban en 
el oorazóo; an el mío tengo yo un muer-
to, y en vez del tl»quí yaae" da rúbrica 
e^oribi en mi pecho con sangre: "Aqoí 
v i v ^ ' 
humanidad es un «"menteno; en 
el alma yaoe la grandeza, en el cora-
zón la hidalguía; ioa graudes dolores 
oo tienen refugio; los grandes oorazo-
oee no pa^itao; laa almas grandes gi' 
meo. Vivimos de pequ^ñeces; á IA viri-
lidad sucedió el desmedro; al valor la 
oobardía, al sueño de grandezas la pro-
sa gárraif; anees se luchaba en campo 
abierto, á lanzada?; hoy se luoha en 
eaoraeijadas, á alfilerazos; los placeres 
son más fugaces y menos intensos; los 
dolores m4s raquíticos, mis mezqui-
nos; el antiguo dolor llegaba al alma; 
ul dolor de hoy no traspasa la epider-
mis; antes mataban laa penas ó arran-
caban lágrimas de saagre; hoy las pe-
nas molestan y solo nos arrancan coro 
naa de bitouit ¡oara honrar á los 
moertoet Estas oorooas no las taje el 
corazón dolorido; se compran á tanto 
máa onaorr'; el dolor se traduce en pa-
setas: vivimos eo el mundo del oenta-
vol L a edad del cobre. 
DCSDPÓ^ de salir del oementepío, des-
pués de pensaren Dios y de ofrendar 
á los muertos, loa vivas se repartan por 
os paseos, c*fós, restaorants, teatros, 
bailes — . i i*y necesidad de gozar, de 
reir, de olvidar que oompnnjimos el 
rostro un solo instante .Lascara1;', 
tristes ofenden ai bienestar p ú b l i c o . . . . 
131 rey de la noche es e! danzón. . . . 
Av de! triste que piensa en qoe allá, 
en Vtllamorta, en la ciudad del silencio 
se quedan los muertos tan solos, tan 
tristes 
Kiamos.. Ande 1» guaracha! 
ATANASIO K.IVB80. 
F I E S T A A L E G R E 
EÍ-_JA1-ALAÍ 
JSo H© pueda repio^r y estar en la 
prooeoión, y no ma e í f* ii| «sistr al Jai-
Ai ú teniendo orno tengo una falange 
en estalo preagóaioo. /íara su mejor 
atendimiento ln msoa^tar cama, cal-
ma, reposo, mucho mu'iir almohadas, 
venga el dootor y déuma caldos, sopi-
tasly buen vino; con aquello de "eso no 
vale nada,'* "tranquilícese qne á todo 
más perderá U pieraa'* y "quedará 
como nn cora!." Vaya qaó consuelo. 
Dicen qne al maestro cachillada y á 
mí que no soy ni siquiera discípulo de 
Isósceles, dáome cuchillada oomo á 
nuestro. Kl hueso no ae me vió, pero 
fattó muy poco: cuarta y madia. Esta 
pesadumbre y las qaa me dan los a mi 
gas recordándome que estamos en día 
de calaveras y no da calaveradas, 
tráenme harto pensativo y un oi es uo 
es oejijuoia, trustio y en camiaeta. Des-
uudo el pecho anda ella, dijo FrayLuis , 
ydeHondoel pecho ando yo sin que nin-
gún Fray lo asevere. Bi caso es que 
siento frío on el alma, lo cual parece 
iadioar que t&ago un ventilador on el 
cerebro cuando no lo necesito, al con-
trario de Isidorito Oorzo da Sitveir», 
qne no tieue ventilador y ea calienta 
de casecs. 
Fuee do loa epitafios que dije qne me 
recitaban mis amigos, los hay menos 
malos y ana peores, qae en esta poesía 
de tumba no hay poeta que dé en el 
quid, y eobre todo si es poeta de los 
aecadentes, que pomo parecer 6 nadie 
ni dar en el clavo ni en la herradura, 
porque amagan y no dan, sino ea en la 
testa de la musa, qne suele ser tuerta, y 
bien merecido se lo tiene. 
Véase la clase de loa epitafios y dí-
ganme si no son como dije: 
(En la tmba de un ín^Mi.'mo; eoitaíb de 
E l COSZKIJ 
11 l . P . 
B ĵo eita losa qne ês 
yace López, don Rodrigo; 
fué b .en padre, fiel amigo, 
buen sujeto y malingléa!.... 
No pagó stqalera un mes 
del cuarto que me alquiló; 
porque se moriera, yo 
le compré esta sepultara.... 
y fué tanta so frescura, 
qne tampoco la pagó! 
(En la tumba de un correligionario. Epi-
tafio por el eeñor Merchán). 
R . I . P . 
Por vuestra cansa emigré 
5 en Colombia padecí; 
me llamaros; regresé, 
y, francamente, no «é 
á qué soy llamado aquí. 
Loe mlsmoe que me obsequiaren 
con banquete de á centén, 
cuando á los postres llegaron 
con tenedor, me pincharon.... 
Bequkscat impace. Amén! 
Me invitaroft con amor 
y se comer la tajada..., 
Perdónalos tó, Señor!... . 
¡Como hao de tener honor, 
si tienen hambre atrasada! 
(En la tumba dfl codo an eeñor Sepre-
sentanto. Firma "Ei pneblo.") 
(No requiescat) 
ti arfó un Bepraaentanta del Oaidio, 
y aanqae reposa aquí dearaio y frío, 
aáa á fines de meásaca mano 
y pretenda cobrar.... Perdona, aarmano! 
dr. D. Atanaaio fiivero. 
E n el lecho del dolor. 
Sabrá asted cómo llegamos al froo. 
ton y vimos que allí había lez, cosa 
^utí no pudo evitar Zorrilla, que es el 
rey de las tinieblas de la Compañía de 
gas pacho y de loz, luz ana so per-
dió un peine. Si á ISR doce del día es-
tuviera el frontón á obscuras el señor 
Eomagoso, previa consulta con Oor-
zuelo, le echara la culpa al DIARIO y 
pidiera un candil á Roosevelt. Isósce-
les !o sabe. Dígale ai Sr. Bomagosc» 
qae no se meta en cab«netías episto-
lares, qne eneeSa iae cartas y se le vé 
el juego y le aau^ráo en coplas como 
ahijado de fimeterio el amo. Pero oo 
!e diga nada, q*-* ya h'zo f ú ! Valien-
te paladín dejó Efneteriol 
Jugaron el primer partido de pelota 
de ayer tarda fiíoy y üiohelena, blan-
cos, contra Yurrit* y Vergar», azulee, 
á 30 tantos. Eo renúmen, fué HC': Bloy, 
super, Micbe arohi super, Vergara ex-
tra-super; Yurrit» obispo con miras 
al cardenalato. Quedaron los azulee 
en 21. 
Si*bra usted oomo ganaron la prime-
ra quiniela dupla Nnvarrete y Treoet, 
que ojalá lea dé Dios salud para que 
siga sn onrso la procesión. 
E l eegondo partido foe el desastre 
número oieato para el buen Machía. 
Estaba usted en lo cierto ooando rogó 
al aeDor intendente que suspendiera 
los partidos a Machín por uno ó don 
meaea. Machía está destemplao, y po-
nerle ahora partidos es quitarle so 
buena fama y matarle moralmente. Pe-
lotaris que le snstitnyan hay de sobra. 
Ahí está Miche, que aprieta como on 
condenado; póngasele frente al de 
Abando, y oambiaando los delanteros 
darán que decir al mundo y al roun-
dito. 
OOD Machio jogó Mácala, y ni ôn 
ésta nudo birlar el partido al zurdo y 
enrevrfsodo Isidoro y al diestro Aban-
do. Qa¿darou en 17 loe primeros, qne 
eran blancoe. Isidoro jugó todo lo qne 
quiso. Mácala, qus aparte rabia de ce-
los, oo pudo hacer máa de lo que hizo. 
Abando, oomo nn maestro. De Machín 
no se hab¡(. 
Qaión creerá usced, s üor Acanasio, 
que ee alzó con el cofre y la media 
manta en la segunda quinie!a1 Ab«dia-
oo, el mismísimo Abadiano, el dootor 
ant'reumátiuo del colirio suave y oto-
roso. Hasta hoy no se hizo vis ible . . . . 
Y hasta mañana. 
HOYOS 
P a r t i d o » y q u f u i e l a e p a r a e l 
m a r t e s 4 d e n o v i e m b r e , á i a s 
OOQO de la noolie: 
Primer partido, á S U t a m o i . ' 
Petit Pasiego y Abadiano (blancos), 
contra Orresti é Ibaceta, (azules). 
Primara qutmela dup'a á 6 tanion. 
Irúo, Zabarte. Mácala, Trecct, Ma-
chín y Eloy. 
Segundo p-xrtiio, a 30 tantos. 
Mácala y Treoet (b'anoos), contra 
Isidoro y Arnedillo. (azalea). 
Seguida quiniela, á ü fa nos. 
Abadiano, O asuoaga, Petit, Ibice-
ta, (Jrresti y Navarrete. 
Amenizará el espectáculo ia B-.nda 
de la Beoefloenoia. 
CRONICA B E POLIG 
ASALTO Y FwOBJ EN UNA CASA 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer demingo, oo los momentos qne don 
Toaé Belén Valdés, y su esposa doña M^ríd 
López, que residen en la casa núm-ro 38 de 
la calle da Acoeta, fnerun á abr r la puerta-
persiana que da al patio, fueron sorprendi-
dos por un pardo y un moreno que armados 
de navaj is ee avalanzaron sobre ellos, im-
poniéndole silencio, y amenazándole de 
muerte si llegaban a pedir auxilio. 
LOA asaltantes hicieron sentar aú una 
pilla al eeñor Valdés, y detpués de ama-
rrarle las manos, ono de elloa se quedó ásn 
lado mientras el otro le exigió á la señora 
López le entregase las llaves al propio úem-
po que le intimaba con una navaja sevi-
llana, y la UovaLa á Jas habitaciones para 
abrir los muebles. 
Esto individuo fracturo la cerradura de 
u i escap'iratá y extrajo del mismo veinte y 
ci i en pesoa p'ata. 
Dna vez que los acaltautea oonslgoleron 
au objeto, emprendieron la foga por los^e-
jados y azoteas de las casas collndaute^. k 
Al tener conocimlentí de este escandaloso 
üBch-5 la policía, ao constitoyéron allí 'el 
teniente Menénder, el sargento Alacán jilos 
vigilantes r ómeros 220,9 ?0, 19J y;631, qdie-
nes practiearon on oacrupuloso registro por 
las Inmediaciones qne dió por resultado 
qoe los asaltantes penetraron por la casa 
númaro 2 de la calle de las Damas que es-
tá desocupada, y por la azotea pagaran al 
patio del domicilio del Sr. Valdós. 
La policía ocupó en una de las azoteas la 
navaja sevillana con que fué amenazada la 
Sra. López. 
De este hecbo la policía levantó el corres-
pondtonte atestado y dió cuanta al jaaz de 
Instrucción del distrito Este. 
MALTRATO D3 0 B 3 i Y HÜ3T0 
A la segunda estación de policía fueron 
con lucidos anoche por el vigilante 3311a 
parda América Torres y el moreno John 
Grumba, á causa de acusar la primera al se-
gundo de haberla maltratado de obra, y éste 
á aquélla de haberle hurtado tres pesos oro 
americano. 
Ambos fueron remitidos al vivac á dispo-
sición del juez correccional del primer dis-
trito. 
HURTO 
Las meretrices morenas Eusebia Herrera 
y Catalina Gonaález y parda Merced Mon-
talvo, vecinas de Egido, fueron detenidas 
por el vigilante 094, á cansí de acusarla don 
José García González, con residencia en 
1" San José n0 40, de que al hacerles una v i -sita á las mininas, éstas le sustrajeron siete centenes y tres pesos plata. 
¿UáMADUEAS 
En la Cssa de Salud La Purísima Ccn-
cepción ingraíó ayer el blenco José Oagíde 
López, dependiente y vecino de Habana 107, 
para ser asistido de extensas quemaduras 
de primer grado an ambas regiones glúteas 
7 los uiuslos. cuyas laafóóas snf'ió casual-
mente al inflamarse el alcohol con que esta-
ba dácl^se frotaciones. 
ENVSNENAMIB.^TO 
En a; Centro de Socorro del segundo dis-
trito fué asistida anocho la jo^en doña Rau-
la Martínez Zugalre, casada, de dieciocho 
unos y vecina d4 Salud D? 104, de síntomas 
de Intoxicación, de pronóstico grave, á can 
sa de haber tomado equívoeadamente unas 
p stillas do bicloruro de mercurio, y cuy 
joven se hallaba en el noveno mea de ges-
tación. 
£1 señor Juez de guardia se constituyó en 
el Centro do Socorro y se hizo cargo del 
atestado levantad i por ia policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
£n ia calzada del Cementerio, al tener 
la desgracia de Cierse del pescante del co-
che que conducía el biamo José Gómez 
flartín. vecino da la ca ' . í de Vigía D0 15, 
sufrió una contnsión en el hombro izquier-
do, de pronóaúco grave. 
El lesionado pasó á sa domicilie. 
PALLSQXUISNTO 
Al Cflntro de Socorrj del barrio del Ve-
dado, fué conducido uo individuo de la raza 
blanca, qut» había sido recogido por la po-
licía ea la oalle de la línea, al ser alcanza-
do por un traovia e'éccrico. ea les momen-
tos que atravesaba las paralelas. 
Dicho Individuo falleció en el Centro de 
Socorro, sí" haber podido declarar, y aegón 
la cerMticaoióu medica no ha podido pre-
cisarse ia causa dg su muerte, p- r no pre 
sentar les ón alguna extetior. 
S góa ana carca que se le ocupó en los 
bolsillos de «us ropas, el interfecto aparece 
nombrarse Kosendo fiñeiro. 
El eeñor J lez de guardia ae oonsritn ó 
en el lugar del suceso, y dispuso ia trasla-
ción del cadáver al Necro^omlo. 
ESCANDALO Y AGRISION 
Anoche á la salida del público de la ro-
presemadóo del drama D n Juan Tenorio, 
que ee ef cca^ba en el teatro de Albisu, se 
promovió un gr¿n escándalo p r la calie de 
Zulueta, y »l intervenir la policía, fué agre-
dida por vsiioa individuos. 
Por aparecer autores de la agroslóa, fue-
roa deteníaos Juan A. Hidalgo y Pedro 
Cao, loa cualei fueron remitidos al Vivac 
á oisposición del Juzga io Correcoional del 
segundo distrito. 
UN SOLITARIO 
A ta señora Da América Haedo y Valdés, 
casada y vecina de la calzada del Príncipe 
Alf >D8o 300, le hurtaron de su escaparate 
un solitario que eatima en 3 L pesoa oro. 
Se sospecha que el hUtor da este hurto lo 
sea una parda que estuvo de criada de ma-
no en dicha casa, y la cual ha desapare-
cido. 
ROBO 
Las habitaciones 3 y 5 de ia casa de ve-
cindad Gloria 117, residencia de los blan 
cus Manuel Cajides y Manuel Díaz, fueron 
abiertas mientras éstos estaban en su tra-
bajo, y fracturando varios baúles, rob-iron 
al primero de dichos iudivídu s 14 pesos 
pía a, un reioj de nikel y unos espejuelos, 
y al segundo dos pesos plata. 
Se ignora quién ó quiónea sean loa auto-
res do este hecho. 
HERIDOS GRAVES 
E1 blanco Celedonio Váíquez Alvarez, 
vecino do Aguila l!17 y 210. fué aaietldo an 
el tentro de Socorro de la 3* demarcación, 
de una herida grave en la cabeza 
Esta lesión la sufrió casualmente al caer-
se dol carro eléctrico u" i . en 1» calzada 
del Cerro esquíoa á liueaoa Aires. 
También al bajarte de otro tranvía eléc-
trico, en la propia calzad» del COTO eequl-
ua á Ayuntamiento, el blanco antonio Kaiz 
Siorra, oe causó varias lesiones de pronós-
tico grave. 
SUICIDIO 
Esta mañana au constituyó el capitán de 
policía señor Heynerl, fD el café de la Man-
zana de Gómez, situado por la calle de 
Monserrate. por avi¿o que tuvo, de haberse 
suicidado en dicho eetablecimiento un in-
dividuo de la raza blanca. 
Este fué identificado por don Perfecto 
Cao, con el nombre de Mario Cabezas, y 
el cual hacía prox mámente un mea tenia 
recogido en su casa. 
S-̂ gúa el ceriiíicado, el interfecto presen-
taba uoa herida por proyectil de arma de 
fuego en la sien itqnierda. 
El Juez del distrito Este, que se consti-
tuyó en el lugar del enceao, comisionó al 
capitán Regueir *, para que levantase el co-
rrespondiente atenido y remitiese el cadá-
ver al Necrocomío. 
Se ignoran las causas porque se suicidara 
dicho sujeto, y la policía ocupó un revolver 
Smith, que estaba eobre la cama, y además 
una nav. ja barbera y otros objetos que ce-
nía guardados en sus ropas. 
ROBO DE UNA CARTERA 
al tranait^r en la mañana del sábado por 
la calle del Prado oaqaioa á Trocadero, la 
eeñora don» Regina Yaomet, un moreno 
depc nocid • le arrebiiió una cartera, oon-
teríendo une pesos plata y uo» letra por 
valor de 40 pesos oro "mericano-
El ladrón no fué habido. 
P O L I C Í A D E L P U E R T O 
HUSTO 
ia MMeiOñ de policía del puerto se 
presentó ayer don Atilano Soaado, patrón 
de la lancha Angel, folio 352, manifestando 
que la noche anterior le habían hurtado una 
cachucha perteneo'.ente á la expresada lan-
cha, y cuyo valorestima en $18 plata espa-
ñola. 
Por el oargwoto Interino de la po.ieia del 
puerto. Sr. Boque, se levantó acta, dando 
cuenta al Juez correccional del primer dis-
trito. 
; G A C E T I L L . A 
Los i*BATEOS. — Signa en loa oarte 
Ies el Tenorio. 
Se representará hoy, por vez última, 
en el teatro de Albian con el mismo re 
parto de papelea de laa dos anteriores 
noches. 
Bn Payret hay Tenorio, por les LJa 
foa Oabanos, y en Martí, también Teno-
rio. 
Alhambra llena «n programa con L a 
Guaracha, 6 primera hora, y deapnés 
Los (Xóursionista* en la Habana, termi-
oendo la funoión con una joooea pieoe-
eita. 
E l público conti&úa llenando laa lo-
calidadea de Alhambra ea las repre-
aentacionea de L a Guaracha, 
Anoche, la entrada era oolosal ec 
eaa tanda. 
Para mau&ca andaciase en Albisn 
el debut de María Labal coa Vkateau 
Margaux y K i ki r i k{. 
Otro lleno eo pnerta. 
BODAS DISTÍNQUIDAS. — Leemos en 
L a t FÍÍ¿JJ>, de Ktmedios, correspondien-
te al eábado último: 
"Bl jueves de la presente semana se 
unieron para siempre en matrimonio, 
ante el Joes Municipal Ldo, seSor 
J Joaquín María Vígil, la bella y aimpá' 
Siente usted un cosquilleo constante en la garganta? 
Está usted ronco con irecuencia ? O está usted molestado 
por la tos ? E l P e c t o r a l de Cereza del D r . A y e r calma las 
irritaciones de la garganta, alivia la inflamación do los 
tubos bronquiales y ataja la congestitSn pulmonar. Y es 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes é im-
pide las pulmonías y la tisis. 
E l Pectoral de Cereza del Dr. Ayer ba estado curando 
afecciones de la garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años. No debería faltar en ninguna familia. 
Y a hay muchos contrahechos é imitaciones. Póngase 
en guardia contra ellos! Y a s egú rense antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
P r e p a r a d o por e l P H . J . C . A Y E X & C O . . t ^ e U , M a s s . . E L V. A . 
M E L L 
A L I M E N T O M E L L I N 
M u c h o s n i ñ o s á p e s a r d e t e . . . -
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o s e 
n u t r e n d e f i c i e n t e m e n t e . 
L o q u e s e d i g i e r e , n o l o q u e s e 
i n g i e r e , e s l o q u e n u t r e . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n l e c h e 
p u r a e s l o m i s m o q u e l a l e c h e d e ! s 
m a d r e ; e s c o m p l e t a m e n t e d i g e i i b í e 
y a l t a m e n t e n u t r i t i v o . 
Pídasenos ana muestra gratis y nuestro librito titulado " L.os Bebés del Alimento Me:lln." 
L.» muestra a que nos referimos contiene una cantidad del alimento suficiente para darle á un 
niño vanas veces. Rl libnto le enseñará a Ud. lo que e! Alimento Mellin h» hecho por otroa 
niños. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A. 
tica seOorita María Joaef* Raíz y Ro-
mero y el digDÍsimo mayor general 
del Ejército Libertador aefior doo 
Franoiaoo Uarriio y Morales. 
Tan solemne aotaee realizó en fami-
lia, en la oaaa de la madre de la despo-
sada, distinguida matrona doüa Aato-
oi» Romero Loyola. 
Fueron testigos loa apreciables seQo-
rea D. Mario Pando Moriega y don Mi-
guel Vigil y Rojas. 
Deseamos á loa nuevos cónyuges to-
da suerte de felicidades en su nueva 
residencia de la Habana, para donde 
partieron ayer, viernes.*' 
Unimos nuestros votos á los del 
apreoiable colega á la ves qae salada-
moa al distinguido matrimonio por an 
ttíliz llegada & esta ciudad. 
POSTAL.— 
A la seúorii i i María Baera 
{Tarjaa: una figura lie una wnjrr precinta) 
8i esta mujer hablase, al preguntarle: 
—¿Por qné ían dulce tu mirar desmaya? 
¿qué suceded, eonriendo nos diría: 
—¡Es el amor que pos ! 
Aurelia Castillo de Gonedlee. 
OANTO FÚNEBBB.—Hoy el alma ee 
repliega—y eilouoiosa y confusa—evo-
ca recuerdos fúnebres—sobre el hielo 
de las tumbas.—Las campanas, en la 
lengua—de la Iglesia, apesadumbran— 
con sn clamoreo lúgubre—al corazón 
que mu;mura—tristemente retoroién* 
dose—entre nndos de amargura. - Ma-
nea qne yacéis inmóviles—dentro de 
tas sepaltnrae;—sombras que en el 
Campo Santo—fugaces vagaia y mátt-
tiaa,—no os profane al invooaroa—mi 
terrenal lengua impura.—Dioa el des-
canso es conceda—en las celestes altu-
ras—con la paz q ne no alcansásteis— 
acá en la cárcel oscura—donde maldi-
ciendo viven—sn adversa, negra for-
tuna—deagraciadea qne no hallan— 
égida, amparo, ni ayuda. —¡Oh, paz, 
la que encierra el gélido—triste seno 
de ia tnrubtil — Miseros los qne se que-
tiau—«n esta tierra de angoetiasl — 
¡Felices los qne ae marchan—y tras la 
célica anohura—doude mis polea ar-
dientea—oon vivida luz fjlguran— 
vuelan oautar a Dioa—el Mouanna 
en las aitaraa! 
E L L A DUBEMS.— 
"No duermas, euplicante me decía; 
escáchame, de8pie^ta,,, 
cuando haciendo cojín de su regaeo, 
soñándome besarla, m e dormía. 
Más tarde ihorrui!, en convulsivo abraxo 
la oprimí al corazón rígida y yerta. 
^n vano la besó , ¡oo sonreía! 
fen vano la llamaba...., ¡no me olal 
L a llamo en au sepulcro ;y no (1e.«piertal 
Jorge Isnucs. 
B L HBBALDO DK ASTUEIAS.—Muy 
Interante el número qne ayer repartió 
éutre sns aboaadoa el Heraldo de As-
iutiaa, 
• L a primera plan», orlada do negro, 
contiene nn sentido panegírico de les-
aocios del Centro fallecidos, y el resto 
del texto resulta ameno en extremo. 
L a junta trimestral, Ley contra la 
emigración, Por el anidado de Lepan-
te, Tributo al Maestro, Bn honor del 
aeSor Labra, A la memoria de Santa 
Eulalia, la Provincia y la crónica ae-
maoal, oonetitoyen el sumario. 
Bn la onarta plana destácaaa el re-
trato del nuevo Presideata del Centro 
Asturiano, don Ramón Pérez, qne, á l o 
que se ve, viene coa bríos y pujanza á 
elevar aún á m^yor altara de loque 
está esa gran sociedad qne es legítimo 
orgullo de los asturíacos en Ooba. 
Y como final alia van esas notas cu-
riosas que copiamos del estimado co-
lega: 
—Bn la coche del jaeves de la pre-
sente semana causaban dieta en ia 
quinta "Oovadonga" 183 enfermos. 
—Hasta la noche del jueves último, 
30 de Octubre, se habían extendi-
do por la Secretaría de la Seooión de 
Inetrnoción del Centro Atturiano 943 
matrículas para varones y 311 para 
seBoritiS. 
Oaloulando á tréa asigoataraa por 
matríoala aoaaan na movimieato eo 
Us aalds de 3,702 alamaoe. 
MELODÍA.—Al ver mis horas de fie-
bre—ó in^omniolentas pasar,—á 1» 
orilla de mi lecho—¿quién ae sen-
tará! 
Cuando la témala mano—tienda, 
próximo á espirar,—bascando una ma-
no amiga,—¿quién la estrechara? 
Guando la muerte vidrie—de mis 
ojos el crista],—mis párpados muy 
abiertos—¿quién los cerrará! 
Oaando la campana suene,—si suena 
en mi fuñera!,—una oración al oiría— 
¿quién mnrmnráT 
Uñando mis pálidos reatos,—oprima 
la tierra, ya—sobre la olvidada fosa — 
¿quién vendrá á llorar! 
¿Quién, al fin, el otro día,—oaando 
el sol vuelva á brillar,—de que pasé 
i or el mando—¿quién se acordará! 
LA NOTA FINAL. — 
Diálogo del día de Difuntos: 
—Adela, desde que usted me arrojó 
al panteón, soy una alma en pena. Hoy 
es mi*dia. ¿Quiere usted dedicarme nu 
cuarto de hora y cesará mi pargatoriüf 
—Oh! sf; mandaré qne le digan an 
responso. 
—Imposible qoe me haya usted bo-
rrado de su corazón. 
—Oréalo; en él está escrito sa nom-
bre. 
—¿De verse! 
—bí. Allí he grabado en epi-
tafio. 
—¡Lo oreol Los epitafios se graban 
en el mármol. 
A V I S O . 
Con motivo de tenei qne traniadarnie á 
Madrid para el 20 de Marzo, uo admitiré en 
mi Clinisa mis enfermos .(no los que puedan 
bacerlo hasUtí l 10 del mes da lebrero del aDo 
entrante. 
Rabana I ? He ootnbrede moa. 
c !r.7| 
I>r. Iledondo. 
a - I N b 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomaa, Taquigrafía y Escritura en máquina 4 
cargo de nn tenedor de libros antiguo en la prfesWa 
Hora« de clases: de 7 á lOde la noche. Vlrtndea, 52* 
8375 26a-13 CH 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, h a s t a l a u n a , 
C E R T A por 4 0 c t s 
N O V I E M 1 5 U R 3. 
Picadillo catiilaua. 
Arroz blanco 
Koeda de pescado frito 
Postre. 
1 Va^ito vino "Rioja", pan y ca*!. 
Jueves y domingos Arroz con pollo. 
Almnerzo comida 6 cx na, desde 40 ctfl. flaV t í -
quet, á 40 y M cts ; con desenento de uu Jó por c . s a -
jo. Abonos, desde $18 plata. por eien-
Gazpaclio fresco á todas horas. 
P R A D O . 102 T E L E F O N O : 556 
8177 • 3 0 a l 6 Qt 
mmma 
rfarina d e P í a t a n o * 
de R. Cruselias, 
FáM LOS m Ú M 
Y P [ « S U f ó 
T C M BQ m m y é m m m rara * 
De NMi en MB |^ Fancsciis j Tintos de ¥í?6i«s tüüi 
O 1G87 att Nv 1 
E n precio módico el eolar eltnado on la Loma de» 
J eaa(,0> ftnna cnadra de la linea, calle 19 entre K y 
co.a Bx^ cnatro cuartos grandes de azotea á U Ul-
••a, nisoa de mosaico, cocina, inodoro y buen portal, 
K V C a b a d o d8 falmoar. T a m b i é n tiene a s o » 
aoondanle. lu formarán-en la casita qne hay al Mi-
i ,8m0, doud'' e s t á la llave, ó ta dti«fio en Ri» 
ola 123 alíoa. 8890 a 4-31 d 4 >! 
faORltl j Es teTOtip ia ie] D IARIO H LA fUl3¡$k* 
V.ÜlU^üiiO.lí ÍSULLlilA-
